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A ustedes miembros del Jurado, presento la Tesis titulada “La gestión municipal y 
el desarrollo local en la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, Provincia 
Coronel Portillo – Ucayali 2018”, cuya finalidad es determinar la correlación 
existente entre la gestión municipal y el desarrollo local en la Municipalidad Distrital 
de Nueva Requena, que en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de 
la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Maestro en 
Gestión Pública.  
La tesis que expongo está organizada en VIII capítulos. En el primer capítulo 
se presentan estudios previos, base teórica de las variables de estudio con sus 
respectivas dimensiones, la justificación de la investigación, el problema, los 
objetivos y las hipótesis. En el segundo capítulo se describen las variables en 
estudio y su definición operativa, la metodología empleada, el tipo de estudio, el 
universo de estudio, la muestra, el cuestionario, el procedimiento estadístico y el 
componente ético, en el tercer capítulo se presenta la estadística descriptiva, en el 
cuarto capítulo se discuten los resultados obtenidos, en el quinto capítulo se 
muestran las conclusiones, en el sexto capítulo las recomendaciones, en el séptimo 
capítulo las referencias bibliografías y en el octavo capítulo los anexos. 
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El objetivo de la investigación fue determinar el nivel de correlación de la gestión 
municipal y el desarrollo local en la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, 
Provincia de Coronel Portillo - Ucayali 2018, conformada por una población de 87 
servidores públicos, tomando como muestra los 71 trabajadores, estimados 
mediante formula estadística aleatoria simple, a quienes se aplicó el instrumento 
de las variables gestión municipal y desarrollo local. 
 
El método utilizado en la investigación fue el hipotético deductivo. El estudio utilizó 
el diseño de nivel correlacional de corte transversal no experimental, que recopiló 
la información en un período específico, luego de aplicar los cuestionarios sobre 
gestión municipal y desarrollo local utilizando ítems dicotómicos (sí y no) con sus 
respectivas dimensiones, cuyos resultados se muestran gráficamente y 
textualmente. 
 
La investigación concluye que hay evidencia para afirmar que: La gestión municipal 
tiene una correlación altamente significativa con el desarrollo local según los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena 2018. 
 
 
Palabras clave: Gestión municipal, planeamiento y desarrollo municipal, 
presupuestaria tributaria financiera, organizacional, evaluación y control, desarrollo 
local, desarrollo político, desarrollo económico equitativo, desarrollo social 














The objective of the research was to determine the level of correlation of municipal 
management and local development in the District Municipality of Nueva Requena, 
Province of Coronel Portillo - Ucayali 2018, consisting of a population of 87 public 
servants, taking as sample the 71 workers, estimated by means of a simple random 
statistical formula, to whom the instrument of municipal management and local 
development variables was applied. 
 
The method used in the investigation was the hypothetical deductive. The study 
used the design of correlation level of non-experimental cross-section, which 
compiled the information in a specific period, after applying the questionnaires on 
municipal management and local development using dichotomous items (yes and 
no) with their respective dimensions, whose results were show graphically and 
textually. 
 
The investigation concludes that there is evidence to affirm that: Municipal 
management has a highly significant correlation with local development according 




Key words: Municipal management, municipal planning and development, 
budgetary financial, organizational, evaluation and control, local development, 
political development, equitable economic development, inclusive social 






1.1 Realidad Problemática 
Villa Nueva Requena es un Distrito joven, “creado el 14 de setiembre de 
1994, mediante Decreto Ley Nº 26352; se rige según la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 27972” (http://www.muninuevarequena.gob.pe, 
2018). 
 
El Distrito de Nueva Requena pertenece a la Región Natural Selva Baja u 
Omagua, situado a 138 m.s.n.m., se ubica al Oeste de la Provincia de 
Coronel Portillo y al Nor Oeste del Departamento de Ucayali, en la zona 
Sur de la cuenca del río Aguaytía sus coordenadas geográficas se sitúan 
entre 08º 29 45” latitud sur y 75º 48 00” de longitud Oeste en el meridiano 
de Greenwich.  
 
La capital del Distrito es Villa Nueva Requena ubicada al Sur Este del 
Distrito, en la margen derecha del río Aguaytía a 18 km. de la carretera 
Federico Basadre de Campo Verde y 52 km. de Pucallpa, la superficie 
territorial del Distrito de Nueva Requena es de 1,999.78 km2, representa 
el 1.95% de la superficie de la Región Ucayali, con una densidad 
poblacional de 4.6 habitantes por kilómetro cuadrado. Está conformada 
por 01 Villa, 01 Centro Poblado Menor, 21 Caseríos y 02 Comunidades 
Nativas, las cuales hacen un total de 25 localidades, actualmente cuenta 
con una población de 5312 habitantes, la capital del distrito Villa Nueva 
Requena cuenta con una población aproximada de 2485 habitantes, 









Figura 1: Ubicación Geográfica del Distrito, Municipalidad Distrital de 
Nueva Requena 2018. 
  
Según el Censo Nacional 2007, realizado por el INEI, en el distrito de 
Nueva Requena hay 5.122 habitantes, la tasa de crecimiento poblacional 
intercensal proyectada para el departamento de Ucayali es del 1.9%. La 
población estimada para el año 2009 fue de 5,406 habitantes, de los 
cuales el 39% de sus habitantes viven en el área urbana, es decir, en el 
área urbana del Distrito de Nueva Requena; mientras que el 61% vive en 
áreas rurales distribuidas en las 27 comunidades del Distrito. 
(http://www.muninuevarequena.gob.pe, 2018) 
 
La principal actividad económica en el distrito es el comercio al por menor 
(21.22%) seguido de la actividad de transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (11.93%). En tercer lugar, se tiene la actividad agrícola 
(9.72%) esto debido al manejo tradicional de la tierra para la explotación, 
el cual se da a través de parcelas integrales y monocultivos, 
predominando aquellos cultivos de tipo perennes (plátano, cacao, cítricos, 
frutales, etc.) y monocultivos temporales (arroz, maíz, frijol, algodón, yuca, 
etc.). 
 
La tasa de actividad económica del PEA mayor a 15 años es muy 




proporción en el uso del PEA, mientras que en la actividad pesquera hay 
una ocupación del PEA del 0.38%. De acuerdo con la distribución de la 
tasa de empleo de la PEA, la actividad agrícola es la actividad que ocupa 
la mayor proporción de la población económicamente activa, es evidente 
que el Distrito de Nueva Requena mantiene su economía en la actividad 
agrícola. El nivel de pobreza en el distrito de Nueva Requena llega al 
38,10% y la pobreza extrema al 11,06% según las estadísticas del INEI. 
 
La prestación de servicios de salud en el Distrito de Nueva Requena, se 
da a través de la Micro red Nueva Requena, donde se cuenta con 01 
Centro de Salud, ubicado en la capital y 07 Puestos de Salud ubicados en 
distintos caseríos, la educación en el distrito se realiza en cuatro niveles 
(inicial, primaria, secundaria y ocupacional), además la enseñanza es en 
el idioma oficial. Como en cualquier ámbito rural, presenta serias 
dificultades en términos de infraestructura, implementación de servicios 
básicos, materiales didácticos y disponibilidad del docente.  
 
En lo que respecta al tipo de vivienda, se puede apreciar que el 98.03% 
de la población tiene casa independiente, siendo el material predominante 
en los pisos y en las paredes, la madera. 
 
En relación al consumo del agua, el 49% de la población consume agua 
de rio, acequia, manantial o similar, esto trae como consecuencia la 
proliferación de enfermedades intestinales en la población por el consumo 
de agua no apropiada; del mismo modo, el 1.24% consume agua potable. 
 
Un 57% de la población utiliza para el desagüe y eliminación de excretas, 
los pozos ciegos o letrina, el 37.90% no tienen algún tipo de desagüe y 
utilizan al bosque o ríos como medio de desagüe y eliminación de 
excretas; siendo porcentajes elevados, situación que constituye focos de 
enfermedades infecciosas, en especial en los niños. 
Con relación al servicio de alumbrado eléctrico, solamente el 26% de la 
población cuenta con este servicio, notándose mayormente en la zona 




El problema de estudio se orienta hacia la ausencia de plan de 
administración del talento y potencial humano, limitados recursos 
económicos y servicios municipales deficientes; y que estos factores 
hacen que las actividades desarrolladas por la municipalidad no logren 
alcanzar su propósito de satisfacer las carencias en salud, educación, 
vivienda, seguridad ciudadana, transportes, comunicaciones, recreación, 
cultura y deporte, llegando la gestión municipal a ser percibido como mala 
gestión. 
 
Es necesario que en los gobiernos locales se considere planes de 
administración del talento y potencial humano para garantizar una labor 
eficiente y optima en el cumplimiento de sus responsabilidades y 
obligaciones, así como también el limitado recurso económico asignado 
por el Ministerio de Economía y Finanzas, dificulta la prestación de 
servicios municipales públicos de calidad, percibiendo a la gestión 
municipal como inactiva y con falta de involucramiento con su población 
para lograr un desarrollo local. 
 
1.2 Trabajos Previos 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
Hernandez, (2015), realizo la investigación: Gestión para el 
desarrollo municipal: propuesta de modelo para la integración de 
las TICS, en la escuela de posgrado de la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras, donde propone un cambio sustancial en 
la gestión municipal a partir de recursos tecnológicos para el 
desarrollo, se plantea un modelo de aplicación TIC que permitirá la 
visibilidad del municipio, el manejo de la gestión y administración, 
el control y verificación del desarrollo a través de un sistema de 
indicadores, la prestación de servicios al ciudadano, posibilitándole 
el ahorro de tiempo y esfuerzo al contar con un sistema de tramites 
en línea mediante la aplicación de los principios básicos del 
gobierno electrónico. Así mismo permitirá al ciudadano ejercer su 




inclusión y protección de la familia, haciendo el poder ciudadano de 
la denuncia. 
- El modelo TIC abre el camino para que se activen y desarrollen 
los principales procesos de planificación para el desarrollo y los 
servicios de atención al ciudadano aplicando medios 
electrónicos, propiciando con esto, el ágil cumplimento de los 
procesos de descentralización del estado. 
- Para finalizar, cabe enfatizar que mediante aplicaciones de 
tecnologías de información y comunicación es posible generar 
un proceso de cambio a nivel de gobiernos locales y un impacto 
de alcance de uno de los objetivos de la visión de país y la meta 
44 de prioridad nacional, con lo que se prevé que el estado 
hondureño se convierta en estado moderno, transparente, 
responsable, eficiente y competitivo. 
 
Armendariz (2014). En su tesis titulada “Modelo de desarrollo 
económico local para la diversificación de la estructura productiva 
y la articulación del tejido empresarial en Baja California Sur” para 
obtener el grado de doctor en Ciencias Administrativas, por la 
Universidad Autónoma de Baja California, Objetivo: Generar una 
propuesta para diseñar un modelo alternativo, que propicie la 
organización y diversificación de los sistemas productivos locales, 
así como la articulación de los actores del desarrollo territorial en 
baja california del sur, fundamentado en el enfoque metodológico 
del desarrollo económico local.    
 
Salinas (2012). En su tesis denominada Aportes del Presupuesto 
Participativo para mejorar la transparencia en la Gestión Municipal 
de La Serena y Lautaro en Chile para obtener el grado de Maestro 
en Políticas Sociales y Gestión Local por la Universidad ARCIS, 
Chile. Objetivo. Explorar las contribuciones del presupuesto 
participativo para mejorar la transparencia de la gestión municipal 




Descriptivo exploratorio cualitativo basado en análisis documental, 
grupos focales, entrevistas semiestructuradas y encuestas 
virtuales dirigidas a actores de ambos municipios. Población. 
Comunas de La Serena y Lautaro. Espectáculos, actores y agentes 
de ambas comunas. Conclusión. La investigación concluye que, en 
las ciudades de Lautaro y La Serena, la puesta en marcha y la 
mejora del programa de presupuesto participativo aportan a 
mejorar sustancialmente los aspectos para comprender la claridad 
en la gestión municipal. 
 
Cáceres (2010). En su tesis denominada “El Turismo generador de 
Desarrollo Local. El caso de Puerto Iguazú y la influencia del 
destino Turístico Iguazú Cataratas.” Provincia de Misiones – 
Argentina, Maestría en Desarrollo Económico para América Latina 
2008-2010. Universidad Internacional de Andalucía - Sede 
Iberoamericana Santa María de la Rábida. Su objetivo general fue 
identificar los factores facilitadores e inhibidores que afectan el 
desarrollo local endógeno en el municipio de Puerto Iguazú. 
También reconoce que una deuda pendiente con la comunidad es 
mejorar los servicios básicos y la infraestructura, que son 
esenciales para una articulación social ordenado, llevando a cabo 
campañas de concienciación para el cuidado del medioambiente, 
buscando de esta manera, generar soluciones a las demandas en 
el proceso de desarrollo sostenible en la región. 
 
1.2.2 Nacional 
Buendia (2017). En su tesis titulada “Presupuesto participativo y 
gestión municipal según personal administrativo de la 
Municipalidad de Pueblo Libre – Lima, 2016. Universidad Cesar 
Vallejo, Recomienda a la municipalidad diseñar una gestión 
moderna dirigida a la satisfacer necesidades, así como también 
fomentar la participación de la sociedad civil en el proceso de 




Romo (2016) Gestión Municipal y su incidencia en el Desarrollo 
Local del Distrito de Huancayo – Junín, Tesis de Maestria mención 
Gerencia Municipal y Regional - Universidad Nacional Del Centro 
Del Perú, planteo como objetivo general el Determinar el nivel de 
incidencia de la Gestión Municipal en el Desarrollo Local del distrito 
de Huancayo – Junín, concluye que de acuerdo a los resultados de 
la investigación, se puede afirmar que la gestión municipal incide 
en el desarrollo local del Distrito de Huancayo – Junín; en los 
periodos del 2011, 2012, 2013 y 2014. Esta relación es significativa 
y alcanza un nivel considerable de 69,00%, con el valor de p=0,000 
˂ 0,05. Lo que significa que existe una correlación positiva igual a 
0,69 entre las variables de estudio.  
 
Benigno (2016) Incidencia del Control Administrativo como Labor 
de Veeduria Pública en la Gestión Municipal, tesis de Maestria,   
Mención: Gerencia y Control de Gobiernos Locales y Regionales. 
Universidad Andina Ándres Cáceres Velásquez. Aplico a una 
muestra de 36 personas, Concluye que se ha verificado que, la 
prevención y monitoreo influyen en una cultura de control en la 
gestión municipal. Contribuye a identificar los riesgos y adoptar las 
acciones correspondientes de manera oportuna, para que los 
efectos no impacten de manera tal que afecten o desestabilicen a 
la gestión; pero también es importante que los funcionarios y 
servidores estén entrenados y sensibilizados sobre una cultura de 
control. 
 
Archenti (2016). “Liderazgo del alcalde y gestion municipal en el 
distrito de Pajarillo” en su tesis de Posgrado por la Universidad 
Cesar Vallejo, concluye que la muestra examinada en su 
investigación indica que el 72% percibe que el alcalde asume un 
estilo de liderazgo transformacional, el 70% un estilo democrático, 





Joseph (2006) Desarrollo de la Participación Ciudadana en los 
Procesos de Control Social de la Gestión Municipal en el Distrito de 
Comas, Lima, Perú. Tesis de Maestría en Gerencia Social - 
Pontificia Universidad Católica del Perú, tuvo como muestra de 
estudio 214 personas y aplico muestreo no probabilístico. 
Recomienda que la primera prioridad en las tareas sea devolver la 
confianza a la población, la ciudadanía requiere confianza en sus 
autoridades elegidas. Para esto, es necesario dar transparencia a 
los procesos municipales; acceso a la información y gestión 
pública; vigilancia y fiscalización del presupuesto en su totalidad; 
planificación, implementación y evaluación de las obras con la 
participación de la población. Asimismo, menciona que es preciso 
implementar cursos y capacitaciones en los que puedan participar 
conjuntamente los funcionarios, los empleados municipales y los 
beneficiarios de los programas sociales, así como los participantes 




A nivel local no se identificó investigaciones relacionadas al 
presente estudio. 
 
1.3 Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Definición de Gestión Municipal. 
“La gestión municipal es una tarea compartida con el objetivo de 
elevar las condiciones económicas, sociales, humanas, físicas y 
culturales del municipio y su población, a fin de que sea 
económicamente equitativa, políticamente viable, 
administrativamente eficiente y ambientalmente sostenible. Todo 
se basa en un proceso de planificación y gestión de los recursos 
de un municipio de manera eficiente y efectiva, con una visión de 





Según el MAP (2016), La gestión municipal es un conjunto de 
acciones que se implementa con el propósito de lograr el desarrollo 
político, el desarrollo económico equitativo, el desarrollo social 
inclusivo y el desarrollo ambiental sostenible, dirigidas a mejorar el 
bienestar y la calidad de vida de sus habitantes en su jurisdicción. 
 
Marco Institucional de la Municipalidad 
INEI (2017, pág. 19), Los municipios provinciales y distritales son 
los órganos rectores que promueven el desarrollo local, con estatus 
legal bajo el derecho público y plena capacidad para cumplir sus 
propósitos (Ley No. 27972 - Ley Orgánica de Municipios). 
 
Autonomía 
Los municipios tienen autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. 
 
Origen 
Los gobiernos locales, provinciales y distritales se originan por 
demarcación territorial aprobada por ley por el Congreso de la 
República, a propuesta del Poder Ejecutivo. 
Sus principales autoridades emanan de la voluntad popular de 
acuerdo con la ley electoral vigente. 
 
Misión 
Los gobiernos locales representan el vecindario, promueven la 
provisión adecuada de servicios públicos locales y el desarrollo 
integral, sostenible y armonioso de su circunscripción. 
 
Objetivos de la gestión municipal 
Los principales objetivos de la gestión municipal según la Política 
de Modernización de la Gestión Pública son: a) lograr el desarrollo 
integral de la ciudadanía de un distrito a través del Plan de 




con las políticas del Estado, c) fortalecer la correlación entre el 
Estado y la sociedad civil, d) promover el Presupuesto Participativo 
por Resultados, e) implementar la gestión por procesos y construir 
una estructura organizacional acorde a la demanda de la población, 
f) implementar un servicio de la sociedad civil basado en la 
meritocracia, g ) desarrollar servicios municipales efectivos para 
satisfacer las demandas de la ciudadanía, y h) ejecutar 
mecanismos de control y supervisión por parte de los ciudadanos 
sobre la gestión municipal. 
 
MEF (2018). El Programa de Incentivos para la Mejora de la 
Gestión Municipal (PI) se creó a través de la Ley N ° 29332 en el 
2009, implica una transferencia de recursos a los municipios para 
el cumplimiento de los objetivos en un período determinado. Estos 
objetivos son formulados por diversas entidades públicas del 
Gobierno Central y tienen como objetivo promover ciertos 
resultados cuyo logro requiere un trabajo articulado con los 
municipios. 
 
El PI es un instrumento del Presupuesto por Resultados (PpR), 
destinado a promover las condiciones que contribuyen al 
crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local, alentando 
a los municipios a mejorar de forma continua y sostenible la gestión 
local, cuyos objetivos son: 
 
1. Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de impuestos 
municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la 
percepción de los mismos. 
 
2. Mejorar la ejecución de los proyectos de inversión pública, 
considerando las pautas de política para mejorar la calidad del 
gasto. 
 




4. Simplificar los procedimientos que generan condiciones 
favorables para el clima de negocios y promover la 
competitividad local. 
 
5. Mejorar la provisión de servicios públicos locales provistos por 
los gobiernos locales en el marco de la Ley N ° 27972, Ley 
Orgánica de Municipalidades. 
 
6. Prevenir los riesgos de desastre. 
 
Dimensiones de la gestión municipal 
Según Arriagada (2002), las dimensiones de la gestión municipal 
son las siguientes: Dimensión de Planeamiento y Desarrollo 
Municipal, dimensión Organizacional, dimensión Presupuesto -
financiera e tributaria y Dimensión de Evaluación y Control. 
 
Dimensión de Planificación y desarrollo municipal 
Según Arriagada (2002), esta dimensión se define como el proceso 
de definición de los objetivos estratégicos de acuerdo con las 
políticas nacionales que permiten desarrollar, implementar y 
socializar el Plan de Desarrollo. 
 
Dimensión organizacional 
Según Arriagada (2002), esta dimensión se define como la 
adecuación estructural de la organización municipal en términos de 
demanda de población, el plan de desarrollo concertado, la 
descentralización del poder local y en términos de la meritocracia y 
la competencia de los recursos humanos profesionales y 
profesionales técnicos con la capacidad de ejecutar políticas 
públicas a favor de los ciudadanos. 
 
Según Arriagada, esta dimensión tiene los siguientes indicadores: 




demanda ciudadana, b) La estructura organizacional del Municipio 
se diseña de acuerdo a los objetivos del Plan de Desarrollo 
Concertado, c) Actualización, discusión y socialización del 
Reglamento de Organización y Funciones, d) Descentralización del 
poder dentro de la organización municipal, e) Asignación de cargos 
en la estructura organizacional del municipio según la función 
pública basada en la meritocracia y sujeto al escrutinio público y f) 
Competencia de recursos Humanos profesionales y técnicos para 
ejecutar políticas públicas efectivas a favor de los ciudadanos. 
 
Dimensión presupuesto financiero y tributaria 
La Ley N° 29465 de presupuesto del sector público, que crea el 
Programa de Modernización Municipal, esta dimensión se define 
como el proceso presupuestario financiero e impositivo con 
enfoque de resultados y sujeto a consulta ciudadana que fomenta 
el crecimiento económico local. 
 
De acuerdo con la Ley N° 29465, esta dimensión tiene los 
siguientes indicadores: a) Presupuesto municipal con enfoque en 
resultados y sometido a consulta ciudadana, b) Presentación 
oportuna del presupuesto de liquidación de fondos de 
transferencia, c) Crédito Presupuestario de agentes financieros 
nacionales, d ) Políticas contra el retraso de la imposición 
municipal, e) Plan de arbitrajes y mecanismos de consulta 
ciudadana para su aprobación y f) Mecanismos de registro de 
ingresos para el pago de impuestos y tasas de servicio. 
 
Dimensión de evaluación y control 
Según Prado y García (2012) esta dimensión se define como el 
proceso de evaluación y control del Plan de Desarrollo Concertado, 
de los planes operativos anuales, de la ejecución presupuestaria y 
de todos los indicadores de desempeño de la gestión municipal por 




Según Prado y García (2012) esta dimensión tiene los siguientes 
componentes: a) Evaluación periódica del Plan de Desarrollo 
Concertado, b) Evaluación Periódica del Plan Operativo Anual, c) 
Evaluación y monitoreo de la ejecución del presupuesto por parte 
de la comunidad organizada, d ) Participación de la comunidad 
organizada en todos los procesos de evaluación de gestión 
municipal, e) Utilización de indicadores de desempeño y 
compromisos de mejora en la gestión municipal y f) Grado de 
implementación de las evaluaciones OCI municipales. 
  
Marco legal 
“La Constitución Política del Perú (1993) Art. N° 199° Los gobiernos 
regionales y locales son auditados por sus propios órganos de 
supervisión y por los organismos que tienen tal atribución por 
mandato constitucional o legal, y están sujetos al control y 
supervisión de la Contraloría General de la República, que organiza 
un sistema de control descentralizado y permanente. Los gobiernos 
antes mencionados formulan sus presupuestos con la participación 
de la población y rinden cuenta de su ejecución, anualmente, bajo 
responsabilidad, de conformidad con la ley”. 
 
Ley N ° 27972, “Ley Orgánica de Municipalidades que en su art. 
97° que establece que los planes de desarrollo concertado y los 
presupuestos participativos deben responder a los principios de 
participación, transparencia, gestión moderna y rendición de 
cuentas, inclusión, eficacia, equidad, sostenibilidad, imparcialidad 
y neutralidad”. 
 
La teoría de la Modernización 
Establece que las sociedades modernas son más productivas, los 
niños están mejor educados y los necesitados reciben más 
beneficios. El análisis de Smelser afirma que las sociedades 




estructural particular, es decir, una definición clara de las funciones 
y papeles políticos de las instituciones. Asimismo, argumenta que 
aunque la diferenciación estructural ha aumentado la capacidad 
funcional de las instituciones modernas, a la vez también ha creado 
un problema de integración y de coordinación de las actividades de 
diferentes nuevas instituciones. (Smelser, 1984, pág. 268) 
 
1.3.2 Definición de Desarrollo Local 
Rojas (2006, pág. 14). Como sabemos, la responsabilidad principal 
de los diferentes niveles de gobierno es promover el desarrollo, 
entendida como construcción de capacidades y derechos de las 
personas. En este sentido, el desarrollo local lo entendemos como 
un proceso concertado de construcción de capacidades y derechos 
ciudadanos en ámbitos territoriales político-administrativos del nivel 
local (municipios = territorio) que deben constituirse en unidades de 
planificación, de diseño de estrategias y proyectos de desarrollo en 
base a los recursos, necesidades e iniciativas locales. 
 
Este proceso incorpora las dinámicas del desarrollo sectorial, 
funcional y territorial, que se emprendan desde el Estado, las 
organizaciones sociales y la empresa privada en el territorio. 
 
El desarrollo local es integral; es decir, incorpora en el diseño de 
sus planes al conjunto de dimensiones presentes en el territorio: 
social, económico, ambiental, etc. Por ello, iniciar un proceso de 
desarrollo local debe permitir favorecer el crecimiento económico, 
la democracia política y el progreso social, de modo que se vaya 
alcanzando el desarrollo humano sostenible. 
 
En la medida que es un esfuerzo organizado de toda la sociedad 
local será necesario un fuerte liderazgo que deberá asumir el 
gobierno local (la municipalidad). 
 
Tradicionalmente se ha considerado a los gobiernos locales como 




infraestructura), limitando las posibilidades de actuación de los 
alcaldes y funcionarios públicos en la promoción e impulso de un 
desarrollo integral de sus territorios. Afortunadamente, esta visión 
está siendo superada en la mayoría de nuestros países que están 
inmersos en un proceso de descentralización territorial que, entre 
Otros, brindan a los municipios y gobiernos regionales las 
herramientas formales necesarias para asumir adecuadamente un 
mayor grado de autonomía en la gestión y distribución de los 
recursos. 
 
Ámbito territorial del desarrollo local 
La unidad básica en el desarrollo local es precisamente el territorio 
o municipio. Este tiene un conjunto de características que 
señalamos a continuación: 
 Demarcación geográfica definida y características físicas 
espaciales. 
 Gobierno con administración propia: municipalidad. 
 Población vecinal vinculada: vecinos, sentido de pertenencia, 
etc. 
 Patrón socio – productivo: actividades económicas definidas por 
sector y producto «estrella» de la economía. 
 Dotación de recursos a utilizar: recursos naturales, 
posicionamiento, etc. 
 Articulación regulada con las instancias públicas y privadas de 
mayor escala. 
 Dinámicas, sectoriales y funcionales, que tienen una lógica de 
inversión no necesariamente racional en la localidad. 
 
Sin embargo, la característica principal es la dispersión de los 
escasos recursos, ya sea por la escasa coordinación entre actores 
y agentes de desarrollo o la inexistencia de voluntad, capacidades 





El desarrollo local como estrategia frente al proceso de 
globalización; Según García (2004, pág. 146) Las exigencias de 
eficiencia productiva y organizacional de los mercados 
globalizados, han impulsado a los agentes locales públicos y 
privados a diseñar estrategias que les permitan insertar 
eficientemente al territorio en este nuevo contexto, generándose en 
algunos casos respuestas locales espontáneas que se concretan 
en iniciativas para el desarrollo económico local. 
 
Alburquerque & Cortes (2001) plantea que el desarrollo en el 
ámbito de lo local puede entenderse como: un proceso de 
transformación de la economía y la sociedad locales, orientado a 
superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las 
condiciones de vida de su población, mediante la actuación 
decidida y concertada entre los diferentes agentes 
socioeconómicos locales (públicos y privados), para el 
aprovechamiento más eficiente y sustentable de los recursos 
endógenos existentes, mediante el fomento de las capacidades de 
emprendimiento empresarial locales y la creación de un entorno 
innovador en el territorio. 
 
De aquí, que la materialización de un proceso de desarrollo local 
en un territorio determinado, requiere la creación de un entorno 
socioeconómico, institucional y cultural favorable a los 
emprendimientos innovadores locales, el cual debe reunir 
básicamente las siguientes condiciones: a) existencia de una 
institucionalidad para el fomento del desarrollo económico en el 
ámbito de lo local; b) desarrollo y diversificación del tejido 
productivo y empresarial local; c) inversión en la formación y 
capacitación del recurso humano; d) existencia de economías 
externas a la empresa pero disponibles en el territorio; e) 





Por tanto, se puede afirmar que la existencia de recursos que 
constituyen el potencial de desarrollo endógeno de un territorio, no 
es una condición suficiente para materializar un desarrollo a escala 
local, pues este proceso exige la utilización eficiente, racional y 
sustentable de los mismos y su movilización para satisfacer las 
necesidades básicas y problemas principales de la población local. 
En este sentido, cabe mencionar que La Organización para la 
Agricultura y la Alimentación, plantea que la noción de 
sostenibilidad de esta concepción del desarrollo se relaciona 
fundamentalmente con: el manejo y conservación de la base de 
recursos naturales y la orientación de los cambios tecnológicos e 
institucionales de tal manera que asegure el logro de la satisfacción 
continua de las necesidades humanas para las presentes y futuras 
generaciones. Tal desarrollo sostenible (en sectores de agricultura, 
forestal y pesquero) conserva tierra, agua, especies genéticas de 
animales y plantas; es ambientalmente no degradante, 
técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente 
aceptable. 
 
Al analizar esta concepción del desarrollo se observa que ésta 
enfatiza fundamentalmente en tres aspectos: la necesidad de 
gestionar y combinar eficientemente los recursos naturales en la 
realización del proceso productivo para elevar la productividad, el 
respeto a la biosfera por parte de los sistemas económicos y 
tecnológicos existentes y la constitución de un nuevo modelo de 
desarrollo fundamentado en el hombre y en la satisfacción de sus 
necesidades. 
 
De aquí, que este paradigma del desarrollo tiene como punto 
central la población local, pues su principal propósito es elevar la 
calidad de vida del hombre e impulsar transformaciones diversas 
de orden socioeconómico que permitan mejorar su bienestar a 




concretas y específicas. Esta perspectiva de comenzar por lo local 
y a partir de los individuos, no debe tomarse como una renuncia a 
la necesidad de los enfoques macros de los procesos que se 
requiere impulsar o de los problemas que se deben solventar. Por 
el contrario, la clave del éxito de esta estrategia descansa en el 
establecimiento de una relación sistémica entre el todo y las partes, 
entre lo macro y lo microeconómico, entre lo nacional y lo local y 
entre lo político, económico y social. 
 
En este sentido, cabe destacar que el Programa encargado por los 
Gobiernos Centroamericanos y las Naciones Unidas para la 
Promoción inicial de la Estrategia de Desarrollo Humano Sostenible 
a Nivel Local, ha planteado como objetivos principales de tal 
estrategia de desarrollo lo siguientes: integrar y apoyar la 
participación activa de las poblaciones pobres y de los actores 
locales en el proceso de desarrollo, promover la instrumentación 
de iniciativas de desarrollo surgidas de la concertación de las 
prioridades entre los agentes involucrados en el proceso, fomentar 
el aprovechamiento de los recursos naturales locales, crear los 
mecanismos para satisfacer las necesidades básicas de la 
población local y estructurar un sistema de actores locales capaz 
de enfrentar eficientemente los riesgos que se presentan con el 
proceso de desarrollo. 
 
Desde esta perspectiva, diseñar un programa de desarrollo en el 
ámbito de lo local como el descrito, exige a las autoridades 
involucradas iniciar un proceso de comunicación y consulta con la 
comunidad y demás agentes socioeconómicos involucrados directa 
e indirectamente en el proceso, con el propósito de obtener la 
información necesaria para elaborar un diagnóstico que incluya 
aspectos relacionados con la caracterización socioeconómica, 
ventajas competitivas, potencialidades, fortalezas, debilidades y 




planificar lineamientos de acción y estrategias cónsonas con los 
objetivos de bienestar y calidad de vida de la población local. 
 
Por tanto, el desarrollo en el ámbito de lo local, puede considerarse 
además de un modelo de análisis, un modelo orientado a la acción, 
ya que las comunidades locales involucradas, constituyen desde el 
inicio del proceso un protagonista activo en el diseño de su 
desarrollo, y en consecuencia participan en la formulación e 
instrumentación de estrategias factibles para explotar las fortalezas 
y oportunidades del territorio que constituyen sus ventajas 
competitivas a partir de la utilización eficaz del potencial disponible, 
lo cual conduce lógicamente, a la inserción eficiente de los 
desarrollos emergentes en los mercados globalizados. 
 
Dimensiones del desarrollo local 
Desarrollo político  
Arnoletto (2007, pág. 24). Es la manifestación político-social del 
proceso evolutivo general de la vida. Su dirección es neguentrópica 
y va hacia estados de creciente complejidad y autonomía, a través 
del desarrollo de sistemas autoadaptativos. Como proceso social, 
el desarrollo político es la modernización política más la 
institucionalización política y se puede expresar con la fórmula:  
DP = M + I 
  
Los indicadores de la modernización son las variables de 
funcionamiento: 
- Orientación racional 
- Diferenciación estructural 
- Capacidad  
- La racionalidad y coherencia de las decisiones y accion 
- Es la diferenciación y autodeterminación inter e intrasocietal 
- La autoconservación y desempeño del sistema, sus 




Los indicadores de la institucionalización son las variables de 
participación: 
- Movilización política 
- Integración política 
- Representación política 
 
Desarrollo económico equitativo 
Según Banco Mundial (1991). El desarrollo económico es el 
mejoramiento sostenido del nivel de vida, el cual implica tener 
capacidad adquisitiva, educación, salud y cuidado del medio 
ambiente. Esta definición abarca también otros aspectos 
relevantes, como prioridad a igualdad de oportunidades, libertad 
política y libertad civil. Se entiende entonces como objetivo general 
del desarrollo, dotar de mayores derechos económicos, políticos y 
civiles, sin distinción de sexo, grupo étnico, religión, raza, región o 
país (p. 37). 
  
Desarrollo social incluyente 
Según James Midgley (1995, pág. 8). El desarrollo social es “un 
proceso promocion del bienestar de las personas en conjuncion 
con un proceso dinamico de desarrollo economico”, asimismo es 
un proceso que a medida que pasa el tiempo, nos conduce al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población, tanto en 
salud, educación, vivienda, nutrición, seguridad, empleo y otros. Se 
atribuye también la minimización de la pobreza y la desigualdad en 
el ingreso. 
 
Desarrollo ambiental sustentable 
Según Calderón (2007). La sostenibilidad ambiental se refiere a la 
administración eficiente y racional de los recursos naturales, de tal 
forma que es posible mejorar el bienestar de la población actual sin 
comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. Incluir 
el medio ambiente como uno de los elementos de competitividad y 




1.4 Formulación del Problema 
1.4.1 Problema General 
¿Qué correlación existe entre la gestión municipal y el desarrollo 
local en la municipalidad distrital de Nueva Requena Provincia de 
Coronel Portillo – Ucayali 2018? 
 
1.4.2 Problemas Específicos 
- ¿Qué correlación existe entre la gestión municipal y el 
desarrollo político en la municipalidad distrital de Nueva 
Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018? 
 
- ¿Qué correlación existe entre la gestión municipal y el 
desarrollo económico equitativo en la municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018? 
 
- ¿Qué correlación existe entre la gestión municipal y el 
desarrollo social incluyente en la municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018? 
 
- ¿Qué correlación existe entre la gestión municipal y el 
desarrollo ambiental sustentable en la municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018? 
 
1.5 Justificación del Estudio 
Esta investigación se justifica en los términos siguientes: 
 
Practica 
Esta investigación se justifica porque permite conocer cómo se establece 
la correlación entre la gestión municipal y el desarrollo local. Asimismo, 
los resultados de esta investigación permitirán hacer recomendaciones 







En cuanto al aspecto metodológico, esta investigación ofrecerá 
instrumentos confiables y validos que servirán de antecedentes para otras 
investigaciones.  
 
Relevancia social  
El estudio tiene una importancia social, pues permitirá contribuir a mejorar 
la gestión municipal, y de esta manera contribuir al desarrollo local en el 
distrito de nueva Requena.  
 
Utilidad metodológica 
La investigación permitirá conocer técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, así como la validez y confiabilidad de estos, con el propósito de 
auscultar información que permita la mejor forma de probar la hipótesis. 
 
Valor teórico 
La investigación permitirá conocer las teorías (marco teórico), así como el 
marco conceptual de las variables en estudio; con lo cual se podrá lograr 
la Especialización en el tema de Gestión Pública. 
 
Es importante conocer sobre la correlación entre la gestión municipal y el 
desarrollo local en un gobierno local, ya que permitirá brindar 
conocimientos que contribuirá a mejorar la eficiencia en la prestación de 
servicios municipales y por ende se verá reflejado en un desarrollo local 
esperado, asimismo ayudará a involucrar a la ciudadanía en las 
actividades propuestas por la municipalidad para dar cumplimiento a los 




Existe correlación entre la gestión municipal y el desarrollo local en 
la municipalidad distrital de Nueva Requena Provincia de Coronel 






- Existe correlación entre la gestión municipal y el desarrollo 
político en la municipalidad distrital de Nueva Requena 
Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018. 
 
- Existe correlación entre la gestión municipal y el desarrollo 
económico equitativo en la municipalidad distrital de Nueva 
Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018. 
 
- Existe correlación entre la gestión municipal y el desarrollo 
social incluyente en la municipalidad distrital de Nueva 
Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018. 
 
- Existe correlación entre la gestión municipal y el desarrollo 
ambiental sustentable en la municipalidad distrital de Nueva 
Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Determinar que correlación existe entre la gestión municipal y el 
desarrollo local en la municipalidad distrital de Nueva Requena 
Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018. 
 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
- Determinar que correlación existe entre la gestión municipal y 
el desarrollo político en la municipalidad distrital de Nueva 
Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018. 
 
- Determinar que correlación existe entre la gestión municipal y 
el desarrollo económico equitativo en la municipalidad distrital 






- Determinar que correlación existe entre la gestión municipal y 
el desarrollo social incluyente en la municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018. 
 
- Determinar que correlación existe entre la gestión municipal y 
el desarrollo ambiental sustentable en la municipalidad distrital 







2.1. Diseño de investigación 
2.1.1. Diseño 
Los diseños no experimentales se dividen en Diseños 
Transeccionales o Transversales y Diseños Longitudinales. El 
diseño transversal se utiliza para realizar estudios de investigación 
de hechos y fenómenos de la realidad, en un momento determinado 
del tiempo, dentro de este diseño transversal se encuentra el diseño 
correlacional que tiene la particularidad de permitir al investigador, 
analizar y estudiar la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
(variables), para conocer su nivel de influencia o ausencia de ellas, 
buscan determinar el grado de relación entre las variables que se 
estudia. Carrasco (2006, pág. 73).  
 
Según Oseda (2008, pág.117), el diseño de estudio de la presente 
investigación es básico, el diseño es descriptivo – correlacional. 
 











M : Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena 
O1 : Variable 1: Gestión Municipal 
O2 : Variable 2: Desarrollo Local 
r : Correlación entre gestión municipal y desarrollo local en la 









2.1.2. Metodología  
El método, en tanto se emplea para realizar investigaciones 
científicas, se denomina método científico, y constituye un sistema 
de procedimientos, técnicas, instrumentos, acciones estratégicas y 
tácticas para resolver el problema de investigación, así como probar 
la hipótesis científica. Carrasco (2006, pág. 269). 
 
2.1.3. Tipo de Estudio 
La diversidad y complejidad de los hechos y fenómenos de la 
realidad (social y natural) han conducido a diseñar y elaborar 
numerosas y variadas estrategias, para analizar y responder a los 
problemas de investigación según su propia naturaleza y 
características, así, por ejemplo, tenemos: los diseños 
experimentales y los diseños no experimentales, ambos con igual 
importancia y trascendencia en el plano científico. Carrasco (2006, 
pág. 59).  
El presente estudio de investigación es de tipo No Experimental, de 
corte transeccional o trasversal, según los conceptos de Sergio 
Carrasco Díaz. 
 
2.2. Variables, operacionalización  
2.2.1. Variables 
- Variable 1: Gestión Municipal 
La gestión municipal es una tarea compartida con la finalidad 
de elevar las condiciones económicas, sociales, humanas, 
físicas y culturales del municipio y de su población, para hacerlo 
económicamente equitativo, políticamente viable, 
administrativamente eficiente y ambientalmente sustentable. 
Todo se basa en un proceso de planificar y administrar los 
recursos propios de un municipio de manera eficiente y eficaz, 






Según el Manual de Gestión Municipal (2016), la gestión 
municipal es un conjunto de acciones que se implementa con 
el propósito de lograr desarrollo político, desarrollo económico 
equitativo, desarrollo social incluyente y desarrollo ambiental 
sustentable, orientado a mejorar el bienestar y la calidad de vida 
de sus habitantes en su jurisdicción. 
 
Dimensiones: 
- Planeamiento y Desarrollo Municipal    
- Organizacional    
- Presupuestaria Financiera Tributaria    
- Evaluación y Control  
 
- Variable 2: Desarrollo Local 
Es entendido como un proceso de transformación de la 
economía y la sociedad territorial orientada a superar las 
dificultades y exigencias del cambio estructural, la apertura y la 
globalización, con el fin de mejorar las condiciones de vida de 
la población local. Esta definición supone desarrollar un arduo 
proceso tendiente a promover un desarrollo local equilibrado, 
fomentar la profundización de la democracia en un sentido 
amplio y contribuir a una mayor igualdad social.  Alburquerque 
& Cortes (2001). 
 
Según GTZ et al, (2008, pág. 8) El desarrollo local es un 
proceso que interesa a todas las personas del país, pues 
involucra situaciones que inciden en el bienestar de la 
población, es decir, en la calidad de vida de todos y todas y, 
como tal, se encuentra vinculado al desarrollo nacional. 
 
El buen desarrollo de la localidad implica el fortalecimiento de 
cuatro dimensiones: la social, la económica, la medioambiental 
y la política. Aunque en la realidad estas dimensiones existen 




El buen desarrollo de estas dimensiones precisa fortalecer las 
capacidades de los actores locales: personas y organismos que 
desde su arraigo local son el motor de un proceso de 
fortalecimiento continuo y progresivo del municipio, basado en 
la participación, la inclusión, la equidad y la transparencia. 
 
Un municipio que está desarrollando estas cuatro dimensiones 
es un municipio que ha logrado encarrilarse en un verdadero 
proceso de desarrollo local. 
  
Dimensiones: 
- Desarrollo Político 
- Desarrollo Económico equitativo 
- Desarrollo Social incluyente 
- Desarrollo Ambiental sustentable   
 
2.2.2. Operacionalización 
Carrasco (2006, pág. 226) es un proceso metodologico que 
consiste en descomponer o desagregar deductivamente las 
variables que componen el problema de investigacion, partiendo 
desde lo mas general a lo mas especifico; es decir, las variables se 
dividen (si son complejas) en dimensiones, areas, aspectos, 
indicadores, indices e items.  
 
Este proceso es la parte operativa de la definicion operacional de 
las variables y tiene como proposito construir la matriz 
metodologica para el diseño y elaboracion de los instrumentos de 
medicion emperica, los mismos que permitiran al investigador 
contrastar la hipotesis prevista. 
 
Kerlinger (1975), afirma que la definición operacional proporciona 
el significado a un constructo o a una variable, especificando las 




alternativa, afirma que la definición operacional es una 
especificación de las actividades del investigador para medir o 
manipular una variable. 
 
Tabla 1: Matriz de operacionalización de la variable 1: Gestión Municipal 













Identifica los objetivos estratégicos de la 
municipalidad 
Elabora el Plan de Desarrollo Municipal 
Orienta el Plan de Desarrollo Estratégico 
Socialización del Plan Operativo Anual 
Difunde del Plan de Inversiones en 
infraestructura 
Ejecuta de obras de impacto que propicien 
el desarrollo local del distrito 
 












Conoce la estructura de la organización 
municipal 
Diseña la Estructura organizativa de la 
Municipalidad 
Actualiza, discute y socializa el Reglamento 
de Organización y Funciones 
Practica la descentralización del poder en la 
municipalidad 
Realiza la asignación de puestos según el 
servicio civil meritocrático 
Administra los recursos humanos 
profesionales y técnicos 
 





Elabora el presupuesto municipal con 
enfoque por resultados 
Presenta oportunamente la liquidación 
presupuestaria de fondos de transferencia 
Recibe crédito presupuestario de agentes 
financieros nacionales 
Aplica políticas oportunas a la mora de la 
tributación municipal 
Planifica el plan de arbitrios y mecanismos 
de consulta ciudadana 
Realiza registro de ingresos por impuestos y 
tasa de servicios 
 




Evalúa periódicamente el Plan de Desarrollo 
Concertado  
Evalúa periódicamente el Plan Operativo 
Anual 
Evalúa y monitorea la ejecución 
presupuestal la comunidad organizada 
Participa la comunidad organizada en los 
procesos de evaluación de la gestión 
municipal 
Utiliza indicadores de desempeño y plan de 
mejora la gestión municipal 
Implementa el Órgano de Control 
Institucional  
 
19 al 24 




Tabla 2: Matriz de operacionalización de la variable 2: Desarrollo Local  












Evalúa el logro de objetivos y metas 
Gestiona el ordenamiento territorial 
Gestiona la captación de personal 
formado adecuadamente 
Implementa sistemas mecanizados 
Aplica la equidad de género en la 
contratación de personal 
 














Potencia y optimiza la recaudación 
municipal 
Maneja responsable de la deuda 
municipal 
Ejecuta el presupuesto municipal de 
acuerdo a ley 
Administra financieramente la 
municipalidad  
Orienta la inversión a sectores de 
población vulnerables 
 





Implementa servicios básicos 
Promueve la educación cívica y cultura 
de responsabilidad social 
Conoce sobre la situación educativa de la 
localidad  
Aplica la normativa igualdad de género 
Promueve la participación de grupos en 
desventaja social 
 





Identifica los servicios municipales 
Gestiona el saneamiento municipal 
Identifica riesgos y desastres 
Aplica simplificación administrativa 
Muestra interés por el medio ambiente 
 
16 al 20 
Fuente: Elaboración propia  
 
2.3. Población y muestra 
2.3.1. Población 
La población o universo es el “conjunto de todos los casos que 
concuerda con una serie de especificaciones (Selltiz et al., 1980 en 
Hernández et al. 2006, pág. 174). 
 
La población en el presente estudio de investigación hace un total 
de 87 servidores públicos de la municipalidad distrital de Nueva 





Tabla 3: Población de estudio – Municipalidad Nueva Requena 
Contrato Régimen Trabajadores 
Laboral  D. Leg. 276 13 
Administrativo D. Leg. 1057 9 
Civil Locación de Servicios 65 
Total  87 
Fuente: Municipalidad Distrital Nueva Requena 
 
2.3.2. Muestra 
Es una parte o fragmento representativo de la población, cuyas 
características esenciales son las de ser objetiva y reflejo fiel de 
ella, de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra 
puedan generalizarse a todos los elementos que conforman dicha 
población. Carrasco (2006, pág. 237) 
 
Según Carrasco (2006), Existen dos tipos de muestras: la muestra 
probabilística y la no probabilística, la primera se basa en principios 
estadísticos y reglas aleatorias, en cambio, las muestras no 
probabilísticas no están sujetas ni a principios ni reglas 
estadísticas; y solo dependen de la voluntad y decisión del 
investigador. Dentro de la primera se encuentra el muestreo 
aleatorio simple. 
 
Se seleccionó una muestra aleatoria simple de tamaño 71 de la 
población referida, utilizando la siguiente formula estadística de 
estimación del tamaño muestral. 
 













Z =  Nivel de confianza 95% (tabla de valores Z = 1.96) 
p =  Probabilidad de éxito 50% = 0.5 
q = Probabilidad de fracaso 1-p = 1 - 0.5 = 0.5 
N =  Tamaño de la población 87 trabajadores 
e =  Error de estimación máximo aceptado 5% = 0.05 








𝑛 = 71 
 
 
Tabla 4: Distribución de la muestra estratificada - Municipalidad Nueva 
Requena 
Régimen Trabajadores Porcentaje Muestra 
D. Leg. 276 13 14.9% 11 
D. Leg. 1057 9 10.3% 7 
Locación de Servicios 65 74.7% 53 
Total 87 100% 71 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Carrasco (2006, pág. 274) Constituyen el conjunto de reglas y 
pautas que guían las actividades que realizan los investigadores 
en cada una de las etapas de la investigación científica. Las 
técnicas como herramientas procedimentales y estratégicas 
suponen un previo conocimiento en cuanto a su utilidad y 
aplicación, de tal manera que seleccionarlas y elegirlas resulte 





En el presente trabajo de investigación se aplico la técnica de la 
encuesta. 
 
Carrasco (2006, pág. 314) señala que la encuesta es una técnica 
para investigación social por excelencia debido a su utilidad, 




El cuestionario es el instrumento de investigación social más 
usado cuando se estudia gran número de personas, ya que 
permite una respuesta directa, mediante la hoja de preguntas que 
se le entrega a cada una de ellas. Las preguntas estandarizadas 
se preparan con anticipación y previsión. Carrasco (2006, pág. 
318) 
 
Tabla 5: Elección de Técnica e Instrumento 




Fuente: Elaboración propia  
 
2.4.3. Validez de instrumento 
Carrasco (2006, pág. 336), este atributo de los instrumentos de 
investigación consiste en que estos miden con objetividad, 
precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de 
la variable o variables en estudio.  
 
Hernández et al (2010, pág. 201) La Validez de instrumento se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable 
que pretende medir. 
 
Validez de expertos Se refiere al grado en que aparentemente un 




con expertos en el tema. Hernández et al (2010, pág. 204) 
 
La validez del contenido se obtiene mediante las opiniones de 
expertos y al asegurarse que las dimensiones medidas por el 
instrumento sean representativas del universo o dominio de 
dimensiones de la(s) variable(s) de interés. Hernández et al 
(2010, pág. 304)  
 
La validez de contenido por juicio de expertos del instrumento la 
gestión municipal y el desarrollo local. 
 
Tabla 6: Validez de expertos 
Grado  Apellidos y Nombres  Juicio 
Doctora Olano del Castillo Reyna Pertinente 
Doctor López y Ojeda Miguel Oscar Pertinente 
Doctor Pastor Segura Julio Cesar  Pertinente 
Fuente: Elaboración propia 
  
En la tabla 6, se aprecia el dictamen del instrumento mediante 
juicio de expertos, lo que evidencia que, si cumple con el estándar 
para ser aplicado, ya que se muestra pertinencia, relevancia y 
claridad para el presente estudio. 
 
2.4.4. Confiabilidad de instrumento 
Carrasco (2006, pág. 339), la confiabilidad es la cualidad o 
propiedad de un instrumento de medición, que le permite obtener 
los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la misma 
persona o grupos de personas en diferentes periodos de tiempo. 
 
Hernández et al (2010, pág. 200) La confiabilidad de un 
instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación 





Hernández et al (2010, pág. 204), un instrumento de medición 
puede ser confiable, pero no necesariamente válido, asimismo 
menciona que la validez y la confiabilidad no se asumen, se 
prueban. 
 
Hernández et al (2010, pág. 300), la confiabilidad se calcula y 
evalúa para todo el instrumento de medición utilizado, o bien, si 
se administraron varios instrumentos, se determina para cada uno 
de ellos. Asimismo, es común que el instrumento contenga varias 
escalas para diferentes variables, entonces la fiabilidad se 
establece para cada escala y para el total de escalas (si se 
pueden sumar, si son aditivas). Asimismo, menciona que para la 
medición de consistencia interna se utiliza el coeficiente KR-20 de 
Kuder y Richardson (1937), ya que el instrumento en la presente 
investigación aplica ítems dicotómicos. 
 
Corral (2009, pág. 242), el método de Kuder - Richardson 20: 
permite obtener la confiabilidad a partir de los datos obtenidos en 
una sola aplicación del test. Coeficiente de consistencia interna. 
Puede ser usada en cuestionarios de ítems dicotómicos y cuando 














En donde:  
rtt = Coeficiente de confiabilidad.  
n  = Número total de ítems que contiene el instrumento.  
Vt = Varianza total de la prueba.  




Para calcular la confiabilidad por el método K-R20, se procede 
así: en primer lugar, para cada ítem se computa p, que es la 
proporción de sujetos que pasaron un ítem sobre el total de 
sujetos; luego, se computa q, que es igual a 1 - p; se multiplica 
pq; y finalmente se suman todos los valores de pq. El resultado 
obtenido es la sumatoria de la varianza individual de los ítems, o 
sea, ∑pq; en segundo lugar, se calcula la varianza total de la 
distribución de calificaciones (Vt); y, en tercer lugar, se aplica la 
fórmula correspondiente. 
 
Interpretación del Coeficiente de Confiabilidad Como ya se ha 
mencionado anteriormente, la confiabilidad de un instrumento se 
expresa mediante un coeficiente de correlación: rtt, que 
teóricamente significa correlación del test consigo mismo. Sus 
valores oscilan entre cero (0) y uno (1.00). Una manera práctica 
de interpretar la magnitud de un coeficiente de confiabilidad 
puede ser guiada por la escala siguiente:  
 
 Tabla 7 Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,1 a 0,20 Muy Baja 
Fuente: Tomado de Ruiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003) 
 
El modelo de Kuder - Richardson es aplicable en las pruebas de 
ítems dicotómicos en los cuales existen respuestas correctas e 
incorrectas. A continuación, se calcula el coeficiente de 
confiabilidad por el método KR20, en una prueba de gestión 











∑p*q Vt KR20 
18 Gestión Municipal  24 5,8368 26,8395 0,81 
18 Desarrollo Local 20 4,9375 23,8889 0,83 










𝑟𝑡𝑡 = 0,81 
 
Con base a la tabla 7 y 8, se demuestra que el coeficiente de 
confiabilidad según el KR-20 es muy alta, por lo que las variables 
gestión municipal y desarrollo local tienen como resultados 0.81 y 
0, 83 respectivamente. 
 
2.5. Métodos de Análisis de Datos 
 
En esta sección de análisis de datos se especifica cómo van a ser tratados 
los datos que se obtuvieron a través de la aplicación del instrumento, 
estos fueron ingresados al software Excel 2010 y al paquete estadístico 
SPSS 23. El método de análisis de datos se llevará a cabo mediante la 
estadística descriptiva y se procederá mediante el ordenamiento y 
organización de los datos recopilados a través de un cuestionario. 
 
2.6. Aspectos Éticos 
 
Maturana, H. (1992, pág. 98) Considera que la ética no tiene sólo un 
fundamento racional, sino que también es emocional. En tal sentido, las 
reflexiones sobre la ética y respecto a los derechos humanos no pueden 
tener sólo justificaciones racionales, pues ellos tienen un carácter social 
que depende de la emoción además de la razón. 
El trabajo de estudio se desarrolló bajo los parámetros de la ética 
profesional, es decir, evitando el plagio, copia y respetando los derechos 
de autor correspondiente, mencionando las citas respectivas.  
Asimismo, la aplicación del cuestionario se realizó en forma anónima a fin 





Los resultados obtenidos se presentan bajo un análisis descriptivo, obtenido 
mediante la aplicación de los cuestionarios, lo que permitió conseguir datos 
referentes a la gestión municipal y el desarrollo local en la Municipalidad Distrital 
de Nueva Requena. 
 
3.1. Procesamiento de datos de la variable 1: Gestión Municipal 
Tabla 9: Distribución de Frecuencias de la variable Gestión Municipal en 
la Municipalidad distrital de Nueva Requena. 










 Mala 27 38,03 38,03 38,03 
Buena 44 61,97 61,97 100,0 
Total 71 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos 
 
Figura 2 Gráfico de barras de Gestión Municipal en la Municipalidad 
distrital de Nueva Requena. 
 
Descripción: De la Tabla 9 y Figura 2 se observa que de los trabajadores 
encuestados de la Municipalidad de Nueva Requena el 61,97% considera 





3.1.1. Dimensión 1: Planeamiento y Desarrollo Municipal 
Tabla 10: Distribución de Frecuencias Planeamiento y Desarrollo 
Municipal en la Municipalidad distrital de Nueva Requena 










 No 56 78,87 78,87 78,87 
Si 15 21,13 21,13 100,0 
 Total 71 100,0 100,0  
Fuente: Base de datos 
 
 
Figura 3: Gráfico de barra Planeamiento y Desarrollo Municipal 
en la Municipalidad distrital de Nueva Requena 
 
Descripción: En la Tabla 10 y Figura 3, con respecto a la dimensión 
planeamiento y desarrollo municipal, la escala No ha obtenido el 
más alto valor de 61 respuestas, representando el 78,87% seguido 




3.1.2. Dimensión 2: Organizacional 
Tabla 11: Distribución de Frecuencias de Organizacional en la 
Municipalidad distrital de Nueva Requena 










 No 28 39,44 39,44 39,44 
Si 43 60,56 60,56 100,0 
 Total 71 100,0 100,0  
Fuente: Base de Datos 
 
Figura 4: Gráfico de barra Organizacional en la Municipalidad distrital 
de Nueva Requena 
 
Descripción: En la Tabla 11 y Figura 4, con respecto a la dimensión 
organizacional, la escala SI obtuvo 43 respuestas, representando el 





3.1.3. Dimensión 3: Presupuestaria financiera y tributaria 
Tabla 12: Distribución de Frecuencias de Presupuestaria Financiera 
y Tributaria en la Municipalidad distrital de Nueva Requena. 










 No 33 46,81 46,81 46,81 
Si 38 53,52 53,52 100,0 
 Total 71 100,0 100,0  
 Fuente: Base de Datos 
  
 
Figura 5: Gráfico de barra Presupuestaria Financiera y Tributaria 
en la Municipalidad distrital de Nueva Requena. 
 
Descripción: En la Tabla 12 y Figura 5 con respecto a la dimensión 
presupuestaria financiera y tributaria, la escala SI obtuvo 38 
respuestas, representando el 53,52% seguido de NO con 33 




3.1.4. Dimensión 4: Evaluación y control 
Tabla 13: Distribución de Frecuencias de Evaluación y Control en 
la Municipalidad distrital de Nueva Requena 










 No 27 38,03 38,03 38,03 
Si 44 61,97 61,97 100,0 
 Total 71 100,0 100,0  
 Fuente: Base de Datos 
  
 
Figura 6: Gráfico de barra Evaluación y Control en la 
Municipalidad distrital de Nueva Requena 
  
Descripción: En la Tabla 13 y Figura 6 con respecto a la dimensión 
evaluación y control, la escala SI obtuvo 48 respuestas, 
representando el 61,97% seguido de NO con 23 respuestas que 




3.2. Procesamiento de datos de la variable 2: Desarrollo Local 
Tabla 14: Distribución de Frecuencias de Desarrollo Local en la 
Municipalidad distrital de Nueva Requena 










 Bajo 22 30,99 30,99 30,99 
Alto 49 69,01 69,01 100,0 
 Total 71 100,0 100,0  
Fuente: Base de Datos 
   
 
Figura 7: Gráfico de barra Variable Desarrollo Local en la 
Municipalidad distrital de Nueva Requena 
Descripción: En la Tabla 14 y Figura 7 se observa que de los trabajadores 
de la Municipalidad de Nueva Requena el 69,01% considera un desarrollo 




3.2.1. Dimensión 1: Desarrollo político 
Tabla 15: Distribución de frecuencias Desarrollo Político en la 
Municipalidad distrital de Nueva Requena 










 No 10 14,08 14,08 14,08 
Si 61 85,92 85,92 100,0 
 Total 71 100,0 100,0  
 Fuente: Base de Datos 
 
 
Figura 8: Gráfico de barra Desarrollo Político en la Municipalidad 
distrital de Nueva Requena 
Descripción: En la Tabla 15 y Figura 8 con respecto a la dimensión 
desarrollo político, la escala SI obtuvo 61 respuestas, representando 





3.2.2. Dimensión 2: Desarrollo económico equitativo 
Tabla 16: Distribución de Frecuencias Desarrollo Económico 
Equitativo en la Municipalidad distrital de Nueva Requena 










 No 25 35,21 35,21 35,21 
Si 46 64,79 64,79 100,0 
 Total 71 100,0 100,0  
Fuente: Base de Datos 
 
 
Figura 9: Gráfico de barra Desarrollo Económico Equitativo en la 
Municipalidad distrital de Nueva Requena 
Descripción: De la Tabla 16 y Figura 9 con respecto a la dimensión 
desarrollo económico equitativo, la escala SI obtuvo 56 respuestas, 
representando el 64,79% seguido de NO con 15 respuestas que 




3.2.3. Dimensión 3: Desarrollo social incluyente 
Tabla 17: Distribución de Frecuencias Desarrollo Social 
Incluyente en la Municipalidad distrital de Nueva Requena 








 No 16 22,54 22,54 22,54 
Si 55 77,46 77,46 100,0 
 Total 71 100,0 100,0  
 Fuente: Base de Datos 
 
 
Figura 10: Gráfico de barra desarrollo social incluyente en la 
Municipalidad distrital de Nueva Requena 
Descripción: En la Tabla 17 y en la Figura 10, con respecto a la 
dimensión desarrollo social incluyente, la escala SI obtuvo 55 
respuestas, representando el 77,46% seguido de NO con 16 




3.2.4. Dimensión 4: Desarrollo ambiental sustentable  
  
Tabla 18: Distribución de Frecuencias Desarrollo ambiental 
sustentable en la Municipalidad distrital de Nueva Requena 










 No 22 30,99 30,99 30,99 
Si 49 69,01 69,01 100,0 
 Total 71 100,0 100,0  
 Fuente: Base de Datos 
 
Figura 11: Gráfico de barra Desarrollo Ambiental sustentable en la 
Municipalidad distrital de Nueva Requena 
Descripción: En la Tabla 18 y Figura 11 con respecto a la dimensión 
ambiental sustentable, la escala SI obtuvo 49 respuestas, 
representando el 60,01% seguido de NO con 22 respuestas que 




3.3. Prueba de normalidad 
Es indispensable realizar la prueba de normalidad, con la finalidad de 
determinar si las variables y dimensiones son paramétricas o no 
paramétricas, teniendo en cuenta el número de observaciones (71), en 
este caso se aplica la prueba de Kolmogorov - Smirnova.  
 
Tabla 19 Prueba de normalidad de la gestión municipal y el desarrollo local 
en la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, Provincia Coronel Portillo 
– Ucayali 2018. 
Variables / dimensiones 
Kolmogorov - Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Gestión municipal ,225 71 ,000 
Planeamiento y desarrollo municipal ,304 71 ,000 
Organizacional ,275 71 ,000 
Presupuestaria financiera tributaria ,225 71 ,000 
Evaluación y control ,298 71 ,000 
Desarrollo local ,118 71 ,016 
Desarrollo político ,300 71 ,000 
Desarrollo económico equitativo ,207 71 ,000 
Desarrollo social incluyente ,238 71 ,000 
Desarrollo ambiental sustentable ,232 71 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Base de datos cuestionario 1 y 2 
 
La prueba de normalidad Kolmogorov - Smirnova reflejada en la tabla 
19, nos indica que en ambos casos la Variable 1 Gestión municipal y la 
Variable 2 Desarrollo local, el P-Valor de Significancia (Sig.) es (0,000) 
menor a 0,05 por lo cual se entiende que no se cumple el supuesto de 
normalidad y que la distribución no es normal. De lo que se concluye 
que la variable 1 y la variable 2, no tienen distribución normal, 
tratándose de variables no paramétricas, por lo cual para el análisis de 
correlación y contrastación de hipótesis se utilizara el Estadístico de 






3.4. Prueba de hipótesis 
Los pasos a seguir para determinar la prueba de hipótesis está con base 
a (Cordova Zamora, 1999), quien establece que debemos seguir cinco 
pasos: 
- Redactar las hipótesis 
- Determinar el nivel α. 
- Elección de la prueba estadística 
- Lectura del P – valor  
- Aplicación de la prueba estadística. 
Asimismo, la interpretación de los valores del coeficiente de correlación 
se ha expuesto por diferentes autores en escalas, siendo una de las más 
empleadas la que se presenta a continuación. (Hernández Sampieri & 
Fernandez Collado, 1998). 
Tabla 20 Baremo Grado de relación según coeficiente de correlación  
RANGO RELACION 
-0.91  a  -1.00  
-0.76  a  -0.90  
-0.51  a  -0.75  
-0.11  a  -0.50  
-0.01  a  -0.10  
0.00  
+0.01  a  +0.10 
+0.11  a  +0.50 
+0.51  a  +0.75 
+0.76  a  +0.90 
+0.91  a  +1.00 
Correlación negativa perfecta 
Correlación negativa muy fuerte 
Correlación negativa considerable 
Correlación negativa media 
Correlación negativa débil 
No existe correlación 
Correlación positiva débil 
Correlación positiva media 
Correlación positiva considerable 
Correlación positiva muy fuerte 
Correlación positiva perfecta 





Según Mondragon (2014). Manifiesta que es necesario considerar a 
significancia del valor de rs dada por el valor de p que lo escolta, cuando 
el valor de p>0.05, se puede concluir que la correlacion es significaiva, lo 
que indica una relacion real, y no del azar (pág. 101). 
3.4.1. Prueba de Hipótesis General 
1. Redacción de hipótesis 
Ho: No existe correlación positiva entre la gestión municipal y 
el desarrollo local en la Municipalidad Distrital de Nueva 
Requena, Provincia Coronel Portillo – Ucayali 2018. 
H1: Existe correlación positiva entre la gestión municipal y el 
desarrollo local en la Municipalidad Distrital de Nueva 
Requena, Provincia Coronel Portillo – Ucayali 2018. 
 
2. Determinar el nivel de Alfa 
El nivel de significancia: 𝛼 =  5% =  0,05;  como es de doble 
cola es 0,025. 
 
3. Elección de la prueba estadística 
Es un estudio de corte trasversal, en la que se aplicó la prueba 
Rho de Spearman (r) por tratarse de variables no 
paramétricas. 
 
4. Lectura de P – Valor 
La Normalidad se debe de corroborar para determinar si la 
variable aleatoria en ambos grupos se distribuye normalmente. 
Para ello se utilizó la prueba de Kolmogorov – Smirnova, 
porque el tamaño de la muestra es mayor a 30 observaciones.  
Criterio para determinar si la (VA) se distribuye normalmente: 
 
a) P–valor  >  𝛼 Aceptar la Ho = Los datos provienen de 





b) P–valor  ≤  𝜶 Aceptar la H1 = Los datos no provienen de 
una distribución normal. 
Tabla 21: P-Valor de las variables: Gestión Municipal y 
Desarrollo Local en la Municipalidad de Nueva Requena 
P–valor Decisión 𝜶 
Variable Gestión Municipal   =     0,000 < 0.025 
Variable Desarrollo Local      =     0,000 < 0.025 
                   Fuente: Base de datos 
 
Conclusión: Dado que la variable Gestión Municipal y 
Desarrollo Local no cumplen los supuestos de normalidad, lo 
cual nos indica que los datos no provienen de una población 
de distribución normal, por lo tanto, usaremos la prueba de Rho 
de Spearman 
 
5. Aplicación de la prueba de Rho de Spearman 
Tabla 22: Correlación de Rho de Spearman Gestión Municipal 
y Desarrollo Local en la Municipalidad de Nueva Requena. 
Rho de Spearman GM DL 
 
Gestión municipal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,830** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 71 71 
Desarrollo local 
Coeficiente de correlación ,830** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos 
 
Toma de decisión: 
Afirmamos que existe relación directamente proporcional entre 
la variable Gestión Municipal y Desarrollo Local porque se ajusta 
a un modelo directo o positivo. Basándonos en la Tabla 21 




significancia. Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la 
hipótesis nula y de aceptar la hipótesis de la investigación: con 
base a la tabla 22 se confirma que existe relación directa muy 
fuerte y altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión 
Municipal y el Desarrollo Local con un r= 0,830 estimado por el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, 
ante una mejora de la gestión municipal, existirá un mejor 
desarrollo local según la percepción de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 
 
3.4.2. Prueba de hipótesis especifica 
a. Prueba de la primera hipótesis específica  
1. Redacción de la hipótesis 
H0: No existe correlación positiva entre la gestión municipal 
y el desarrollo político en la Municipalidad Distrital de 
Nueva Requena, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 
2018. 
H1: Existe correlación positiva entre la gestión municipal y 
el desarrollo político en la Municipalidad Distrital de Nueva 
Requena, Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 2018. 
 
2. Determinar el nivel de Alfa 
El nivel de significancia:  𝛼 =  5% =   0,05, como es de 
doble cola es 0,025. 
 
3. Elección de la prueba estadística 
Es un estudio de corte trasversal de variables no 
paramétricas, en la que se aplicó la prueba Rho Spearman 
(r). 
 
4. Lectura de P – Valor 
La Normalidad se debe de corroborar para determinar si la 
variable aleatoria en ambos grupos se distribuye 




– Smirnova, porque el tamaño de la muestra es mayor a 30 
observaciones.  
Criterio para determinar si la (VA) se distribuye 
normalmente: 
 
a) P–valor  >  𝛼 Aceptar la Ho = Los datos provienen de 
una distribución normal. 
b) P–valor  ≤  𝜶 Aceptar la H1 = Los datos no provienen 
de una distribución normal. 
Tabla 23 P-Valor variable gestión municipal y dimension 
desarrollo político 
P–valor Decisión 𝜶 
Variable Gestión Municipal      =  0,000 < 0.025 
Dimensión desarrollo político   =  0,000 < 0.025 
                   Fuente: Base de datos 
 
Conclusión: Dado que la variable gestión municipal y la 
dimensión desarrollo político no cumplen los supuestos de 
normalidad, lo cual nos indica que los datos no provienen de 
una población de distribución normal por lo tanto usaremos la 
prueba de Rho de Spearman. 
 
5. Aplicación de la prueba de Rho de Spearman 
Tabla 24 Correlación de Rho de Spearman Gestión municipal y 
Desarrollo político en la Municipalidad de Nueva Requena 
Rho de Spearman GM DP 
 
Gestión municipal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,661** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 71 71 
Desarrollo político 
Coeficiente de correlación ,661** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Toma de decisión: 
Afirmamos que existe relación directamente proporcional entre 
la variable Gestión Municipal y la dimensión Desarrollo político 
porque se ajusta a un modelo directo o positivo. Basándonos en 
la Tabla 23 afirmamos que el P–valor (Sig.) 0.000 es menor que 
el nivel de significancia. Por lo tanto, se toma la decisión de 
rechazar la hipótesis nula y de aceptar la hipótesis de la 
investigación: con base a tabla 24 se confirma que existe 
relación positiva considerable y altamente significativa (valor 
p<0,01) entre la Gestión Municipal y la dimensión desarrollo 
político con un r= 0,661 estimado por el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una 
mejora de la gestión municipal, existirá un mejor desarrollo 
político según la percepción de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 
 
b. Prueba de la segunda hipótesis específica 
1. Redacción de la hipótesis. 
H0: No existe correlación entre la gestión municipal y el 
desarrollo económico equitativo en la municipalidad distrital 
de Nueva Requena, Provincia Coronel Portillo – Ucayali 
2018. 
 
H1: Existe correlación entre la gestión municipal y el 
desarrollo económico equitativo en la municipalidad distrital 
de Nueva Requena, Provincia Coronel Portillo – Ucayali 
2018. 
 
2. Determinar el nivel de Alfa 
El nivel de significancia: 𝛼 = 5% = 0,05, pero como es de 






3. Elección de la prueba estadística 
Es un estudio de corte trasversal de variables no 
paramétricas, en la que se aplicó la prueba Rho Spearman 
(r). 
 
4. Lectura de P – Valor 
Normalidad se debe de corroborar que la variable aleatoria 
en ambos grupos se distribuye normalmente. Para ello se 
utilizará la prueba de Kolmogorov – Smirnov por que el 
tamaño de la muestra es mayor a 30 individuos. El criterio 
para determinar si la (VA) se distribuye normalmente es: 
 
a) P–valor > 𝛼. Aceptar la Ho = Los datos provienen de 
una distribución normal. 
 
b) P–valor≤ 𝜶. Aceptar la H1 = Los datos no provienen 
de una distribución normal. 
 
Tabla 25 P-Valor, de las variables: gestión municipal y 
desarrollo económico equitativo 
P–valor Decisión 𝜶 
Variable Gestión Municipal                           =  0,000 < 0.025 
Dimensión desarrollo económico equitativo  =  0,000 < 0.025 
                   Fuente: Base de datos 
 
Conclusión: Dado que la variable gestión municipal y la 
dimensión desarrollo económico equitativo no cumplen los 
supuestos de normalidad, lo cual nos indica que los datos no 
provienen de una población de distribución normal usaremos 





5. Aplicación de la prueba de Rho de Spearman 
Tabla 26 Correlación de Rho Spearman de Gestión 
Municipal y Desarrollo Económico Equitativo en la 
municipalidad de Nueva Requena. 
Rho de Spearman GM DEE 
 
Gestión municipal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,643** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 71 71 
Desarrollo económico 
equitativo 
Coeficiente de correlación ,643** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos 
 
Toma de decisión: 
Afirmamos que existe relación directamente proporcional entre 
la variable Gestión Municipal y la dimensión Desarrollo 
económico equitativo porque se ajusta a un modelo directo o 
positivo. Basándonos en la Tabla 25 afirmamos que el P–valor 
(Sig.) 0.000 es menor que el nivel de significancia. Por lo tanto, 
se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y de aceptar la 
hipótesis de la investigación: con base a tabla 26 se confirma 
que existe relación positiva considerable y altamente 
significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal y la 
dimensión desarrollo económico equitativo con un r= 0,643 
estimado por el coeficiente de correlación de Rho Spearman, lo 
cual indica que, ante una mejora de la gestión municipal, existirá 
un mejor desarrollo económico equitativo según la percepción de 





c. Prueba de la tercera hipótesis específica 
1. Redacción de la hipótesis 
Ho: No existe correlación entre la gestión municipal y el 
desarrollo social incluyente en la municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 
2018. 
 
H1: Existe correlación entre la gestión municipal y el 
desarrollo social incluyente en la municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo – Ucayali 
2018. 
 
2. Determinar el nivel de Alfa 
El nivel de significancia: 𝛼 = 5% = 0,05, pero como es de 
doble cola es 0,025. 
 
3. Elección de la prueba estadística 
Es un estudio de corte trasversal de variables no 
paramétricas, en la que se aplicó la prueba Rho Spearman 
(r). 
 
4. Lectura de P – Valor 
Normalidad se debe de corroborar que la variable aleatoria 
en ambos grupos se distribuye normalmente. Para ello se 
utilizará la prueba de Kolmogorov-Smirnov porque el 
tamaño de la muestra es mayor a 30 individuos. El criterio 
para determinar si la (VA) se distribuye normalmente es: 
 
a) P–valor > 𝛼. Aceptar la Ho = Los datos provienen de 
una distribución normal. 
 
b) P–valor ≤ 𝜶. Aceptar la H1 = Los datos no provienen 




Tabla 27 P-Valor variables: Gestión municipal y desarrollo 
social incluyente en la Municipalidad de nueva Requena. 
P–valor Decisión 𝜶 
Variable Gestión Municipal      =  0,000 < 0.025 
Dimensión desarrollo social incluyente   =  0,000 < 0.025 
           Fuente: Base de datos 
Conclusión: Dado que la variable Gestión Municipal y la 
dimensión Desarrollo Social incluyente no cumplen los 
supuestos de normalidad, lo cual nos indica que los datos no 
provienen de una población de distribución normal usaremos la 
prueba de Rho de Spearman. 
 
5. Aplicación de la prueba de Rho Spearman 
Tabla 28 Correlación Rho Spearman de gestión municipal y 
desarrollo social incluyente en la municipalidad de Nueva 
Requena 
Rho de Spearman GM DSI 
 
Gestión municipal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,717** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 71 71 
Desarrollo social 
incluyente 
Coeficiente de correlación ,717** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Base de datos 
 
Toma de decisión: 
Afirmamos que existe relación directamente proporcional entre 
la variable Gestión Municipal y la dimensión Desarrollo social 
incluyente porque se ajusta a un modelo directo o positivo. 
Basándonos en la Tabla 27 afirmamos que el P–valor (Sig.) 
0.000 es menor que el nivel de significancia. Por lo tanto, se toma 
la decisión de rechazar la hipótesis nula y de aceptar la hipótesis 




relación positiva considerable y altamente significativa (valor 
p<0,01) entre la Gestión Municipal y la dimensión desarrollo 
social incluyente con un r= 0,717 estimado por el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una 
mejora de la gestión municipal, existirá un mejor desarrollo social 
incluyente según la percepción de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 
 
d. Prueba de la cuarta hipótesis específica 
1. Redacción de la hipótesis. 
H0: No existe correlación entre la gestión municipal y el 
desarrollo ambiental sustentable en la municipalidad 
distrital de Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo – 
Ucayali 2018. 
 
H1: Existe correlación entre la gestión municipal y el 
desarrollo ambiental sustentable en la municipalidad 
distrital de Nueva Requena Provincia de Coronel Portillo – 
Ucayali 2018. 
 
2. Determinar el nivel de Alfa 
El nivel de significancia: 𝛼 = 5% = 0,05, pero como es 
de doble cola es 0,025. 
3. Elección de la prueba estadística 
Es un estudio trasversal, en la que se aplicó la prueba 
Rho Spearman (r). 
4. Lectura de P – Valor 
Normalidad se debe de corroborar que la variable 
aleatoria en ambos grupos se distribuye 
normalmente. Para ello se utilizara la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov  por que el tamaño de la 




determinar si la (VA) se distribuye normalmente es: 
a) P–valor > 𝛼. Aceptar la Ho = Los datos 
provienen de una distribución normal. 
 
b) P–valor ≤ 𝜶. Aceptar la H1 = Los datos no 
provienen de una distribución normal.  
 
Tabla 29 P-Valor, de las variables: gestión municipal y 
desarrollo ambiental sustentable 
P–valor Decisión 𝜶 
Variable Gestión Municipal      =  0,000 < 0.025 
Dimensión desarrollo ambiental sustentable   =  
0,000 
< 0.025 
    Fuente: Base de datos 
 
Conclusión: Dado que la variable Gestión Municipal y la 
dimensión Desarrollo Ambiental sustentable no cumplen los 
supuestos de normalidad, lo cual nos indica que los datos no 
provienen de una población de distribución normal usaremos la 
prueba de Rho de Spearman. 
 
 
5. Aplicación de la prueba de Rho Spearman 
Tabla 30 Correlación de Rho Spearman de gestión municipal y 
desarrollo ambiental sustentable 
Rho de Spearman GM DAS 
 
Gestión municipal 
Coeficiente de correlación 1,000 ,570** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 71 71 
Desarrollo ambiental 
sustentable 
Coeficiente de correlación ,570** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 71 71 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 






Toma de decisión: 
Afirmamos que existe relación directamente proporcional entre 
la variable Gestión Municipal y la dimensión Desarrollo 
ambiental sustentable incluyente porque se ajusta a un modelo 
directo o positivo. Basándonos en la Tabla 29 afirmamos que 
el P–valor (Sig.) 0.000 es menor que el nivel de significancia. 
Por lo tanto, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y 
de aceptar la hipótesis de la investigación: con base a la tabla 
30 se confirma que existe relación positiva considerable y 
altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal 
y la dimensión desarrollo ambiental sustentable con un r= 0,570 
estimado por el coeficiente de correlación de Rho Spearman, 
lo cual indica que, ante una mejora de la gestión municipal, 
existirá un mejor desarrollo ambiental sustentable según la 







El tratamiento y análisis de los datos de la presente investigación, ha permitido 
verificar lo planteado en la hipótesis general, que existe relación directa muy 
fuerte y altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal y el 
Desarrollo Local con un r = 0,830 estimado por el coeficiente de correlación de 
Rho Spearman, lo cual indica que, ante una mejora en la gestión municipal, 
existirá un mejor desarrollo local según la percepción de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 
Estos resultados guardan relación con los hallados por Hernandez (2015), en 
su tesis titulada Gestión para el desarrollo municipal: propuesta de modelo para 
la integración de las TICS, donde propone un cambio sustancial en la gestión 
municipal a partir de recursos tecnológicos para el desarrollo, se plantea un 
modelo de aplicación TIC que permitirá la visibilidad del municipio, el manejo 
de la gestión y administración, el control y verificación del desarrollo a través de 
un sistema de indicadores, la prestación de servicios al ciudadano, 
posibilitándole el ahorro de tiempo y esfuerzo al contar con un sistema de 
tramites en línea mediante la aplicación de los principios básicos del gobierno 
electrónico.  
Asimismo Armendariz (2014), en su tesis titulada “Modelo de desarrollo 
económico local para la diversificación de la estructura productiva y la 
articulación del tejido empresarial en Baja California Sur”  La investigación 
concluye que, en las ciudades de Lautaro y La Serena, la puesta en marcha y 
la mejora del programa de presupuesto participativo aportan a mejorar 
sustancialmente los aspectos para comprender la claridad en la gestión 
municipal. Relacionándose con los resultados obtenidos por Cáceres (2010). 
En su tesis titulada “El Turismo generador de Desarrollo Local”, quien reconoce 
que una deuda pendiente con la comunidad es mejorar los servicios básicos y 
la infraestructura, que son esenciales para una articulación social ordenado, 
llevando a cabo campañas de concienciación para el cuidado del 
medioambiente, buscando de esta manera, generar soluciones a las demandas 
en el proceso de desarrollo sostenible en la región. 
Buendía (2017), en su tesis “Presupuesto participativo y gestión municipal 




2016. Universidad Cesar Vallejo, Recomienda a la municipalidad diseñar una 
gestión moderna dirigida a satisfacer necesidades, así como también fomentar 
la participación de la sociedad civil en el proceso de control y fiscalización de 
los recursos públicos municipales, donde el Coeficiente de Correlación de 
Spearman de 0.833 es significativo para un alfa bilateral de 0,01 por tanto 
concluye que existe correlación estadística entre Presupuesto Participativo y la 
Dimensión Planeamiento y Desarrollo Municipal según personal administrativo 
de la Municipalidad Distrital de Pueblo Libre-Lima, 2016, guardando relación 
con los datos obtenidos en la presente investigación cuando se reconoce que 
la gestión municipal se relaciona significativamente con el desarrollo local.  
También Romo (2016) en su tesis “Gestión Municipal y su incidencia en el 
Desarrollo Local del Distrito de Huancayo – Junín”, Universidad Nacional Del 
Centro Del Perú, planteo como objetivo general, el Determinar el nivel de 
incidencia de la Gestión Municipal en el Desarrollo Local del distrito de 
Huancayo – Junín, donde concluye que de acuerdo a los resultados de la 
investigación, se puede afirmar que la gestión municipal incide en el desarrollo 
local del Distrito de Huancayo – Junín; en los periodos del 2011, 2012, 2013 y 
2014. Esta relación es significativa y alcanza un nivel considerable de 69,00%, 
con el valor de p=0,000 ˂ 0,05. Lo que significa que existe una correlación 






Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal 
y el Desarrollo Local con un r= 0,830 estimado por el coeficiente de correlación 
de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una mejora de la gestión municipal, 
existirá un mejor desarrollo local según la percepción de los trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 
 
Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal 
y la dimensión desarrollo político con un r= 0,661 estimado por el coeficiente de 
correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una mejora de la gestión 
municipal, existirá un mejor desarrollo político según la percepción de los 
trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 
 
Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal 
y la dimensión desarrollo económico equitativo con un r= 0,643 estimado por el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una 
mejora de la gestión municipal, existirá un mejor desarrollo económico 
equitativo según la percepción de los trabajadores de la Municipalidad Distrital 
de Nueva Requena. 
 
Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal 
y la dimensión desarrollo social incluyente con un r= 0,717 estimado por el 
coeficiente de correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una 
mejora de la gestión municipal, existirá un mejor desarrollo social incluyente 
según la percepción de los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva 
Requena. 
 
Existe relación altamente significativa (valor p<0,01) entre la Gestión Municipal 
y la dimensión desarrollo ambiental sustentable con un r= 0,570 estimado por 
el coeficiente de correlación de Rho Spearman, lo cual indica que, ante una 
mejora de la gestión municipal, existirá un mejor desarrollo ambiental 
sustentable según la percepción de los trabajadores de la Municipalidad 





Al alcalde de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, realizar 
evaluaciones periódicas sobre la gestión municipal, estas permitirán identificar 
las fortalezas y debilidades en todo nivel; planeamiento y desarrollo municipal, 
organizacional, presupuestaria financiera tributaria, evaluación y control; y 
servicios municipales, para implementar mejoras y cambios relevantes. Toda 
decisión debe partir de una evaluación integral, procurando la mejora continua, 
y sobre todo tener en cuenta que, para que el Estado funcione, la gestión 
pública debe optimizarse, entendiéndose de esta forma; que la modernización 
de la gestión pública es una pieza clave para que el Perú se desarrolle. 
Al alcalde responsable de la toma de decisiones, las municipalidades desde el 
año 2009 pertenecen al programa de incentivos a la mejora de la gestión 
municipal, que implica una transferencia de recursos por el cumplimiento de 
metas en un periodo determinado; el logro de estas metas requiere un trabajo 
serio y articulado, ya que está orientado a promover condiciones que ayudan 
con el crecimiento y desarrollo sostenible de la economía local. En ese sentido 
la Municipalidad de Nueva Requena debe asegurar el cumplimiento de metas, 
asignando a las personas responsables y encargadas, suficientes recursos 
económicos, equipos y maquinarias para poder cumplir tal fin; asimismo 
mencionar que las metas no se deben cumplir solo por ganar el incentivo, sino 
también asegurar que los objetivos del programa de incentivos se cumplan.  
Al jefe de recursos humanos de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, 
mayor control y monitoreo al personal, asimismo evaluar a todo el personal en 
cuanto al cumplimiento de metas, teniendo en cuenta que el mayor número de 
personal pertenece a contrato de locación de servicios, es importante evaluar 
el desempeño en términos de la tarea asignada, este proceso técnico permite, 
en forma integrada, sistemática y duradera; valorar las actitudes, los resultados 
y el nivel de comportamiento del empleado en el desempeño de su función y el 
cumplimiento de sus tareas. Por lo tanto, será posible medir los resultados 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
 
TITULO: LA GESTION MUNICIPAL Y EL DESARROLLO LOCAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA REQUENA, 
PROVINCIA CORONEL PORTILLO – UCAYALI 2018. 
 




HIPOTESIS OBJETIVOS VARIABLES/DIMENSIONES TIPO Y DISEÑO POBLACION Y MUESTRA TECNICAS/INSTRUMENTOS 
  
Variable 1: Gestión Municipal 





- Presupuestario financiero 
tributario 
 
- Evaluación y control 
 
Variable 2: Desarrollo Local 
- Desarrollo político 
 
- Desarrollo económico equitativo 
 
- Desarrollo social incluyente 
 











M: Trabajadores de la Municipalidad 
Distrital de Nueva Requena 
O1: Variable 1: Gestión Municipal 
O2: Variable 2: Desarrollo Local 
r: Correlación entre gestión 
municipal y desarrollo local en la 






La población está constituida 
por 87 trabajadores de la 
Municipalidad Distrital de 




Se seleccionó una muestra 
aleatoria simple de tamaño 71 
trabajadores  de la 
Municipalidad Distrital de 
Nueva Requena,  2018. 
 
 




Validación del instrumento: se 
usó la técnica de “Juicio de 
expertos”. 
 
Confiabilidad del instrumento: 
Para comprobar la confiabilidad 
se aplicó el Kr-20 de Kuder 
Richardson 
 
Método de análisis de datos: Se 
utilizó la prueba de normalidad, el 





General General General 
¿Qué correlación existe entre 
la gestión municipal y el 
desarrollo local en la 
municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de 
Coronel Portillo – Ucayali 
2018? 
Existe correlación significativa 
entre la gestión municipal y el 
desarrollo local en la 
municipalidad distrital de Nueva 
Requena Provincia de Coronel 
Portillo – Ucayali 2018. 
Determinar la correlación 
entre la gestión municipal y el 
desarrollo local en la 
municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de 
Coronel Portillo – Ucayali 
2018. 
Específicos Específicos Específicos 
¿Qué correlación existe entre 
la gestión municipal y el 
desarrollo político en la 
municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de 
Coronel Portillo – Ucayali 
2018? 
¿Qué correlación existe entre 
la gestión municipal y el 
desarrollo económico 
equitativo en la municipalidad 
distrital de Nueva Requena 
Provincia de Coronel Portillo – 
Ucayali 2018? 
¿Qué correlación existe entre 
la gestión municipal y el 
desarrollo social incluyente en 
la municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de 
Coronel Portillo – Ucayali 
2018? 
¿Qué correlación existe entre 
la gestión municipal y el 
desarrollo ambiental 
sustentable en la municipalidad 
distrital de Nueva Requena 
Provincia de Coronel Portillo – 
Ucayali 2018? 
Existe correlación entre la 
gestión municipal y el desarrollo 
político en la municipalidad 
distrital de Nueva Requena 
Provincia de Coronel Portillo – 
Ucayali 2018. 
Existe correlación entre la 
gestión municipal y el desarrollo 
económico equitativo en la 
municipalidad distrital de Nueva 
Requena Provincia de Coronel 
Portillo – Ucayali 2018. 
Existe correlación entre la 
gestión municipal y el desarrollo 
social incluyente en la 
municipalidad distrital de Nueva 
Requena Provincia de Coronel 
Portillo – Ucayali 2018. 
Existe correlación entre la 
gestión municipal y el desarrollo 
ambiental sustentable en la 
municipalidad distrital de Nueva 
Requena Provincia de Coronel 
Portillo – Ucayali 2018. 
Determinar que existe 
correlación entre la gestión 
municipal y el desarrollo 
político en la municipalidad 
distrital de Nueva Requena 
Provincia de Coronel Portillo – 
Ucayali 2018. 
Determinar que existe 
correlación entre la gestión 
municipal y el desarrollo 
económico equitativo en la 
municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de 
Coronel Portillo – Ucayali 
2018. 
Determinar que existe 
correlación entre la gestión 
municipal y el desarrollo social 
incluyente en la municipalidad 
distrital de Nueva Requena 
Provincia de Coronel Portillo – 
Ucayali 2018. 
Determinar que existe 
correlación entre la gestión 
municipal y el desarrollo 
ambiental sustentable en la 
municipalidad distrital de 
Nueva Requena Provincia de 









Anexo 2: Instrumentos de medición 
 
CUESTIONARIO N° 01 
PARA RECOLECTAR DATOS SOBRE GESTION MUNICIPAL 
 
Estimado(a) señor(a) lea atentamente y marque con un aspa en el recuadro que 
corresponde según su apreciación. El cuestionario es de carácter ANONIMO y su 
procesamiento será reservado por lo que se agradece su sinceridad.   
 




DIMENSION 1: PLANEAMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL 
1 
¿Los objetivos estratégicos de la institución están alineados a las políticas nacionales y 
sectoriales? 
    
2 
¿En la elaboración del plan de desarrollo municipal se ha discutido y seleccionado las 
mejores alternativas? 
    
3 
¿El plan de desarrollo estratégico de la Municipalidad está orientado a resultados en función 
de la demanda poblacional? 
    
4 ¿El plan operativo anual de la Municipalidad ha sido socializado?     
5 ¿Se difunde el plan de inversiones de la infraestructura de la Municipalidad?   
6 ¿La Municipalidad ejecuta obras de impacto que propicia el desarrollo local del distrito?   
DIMENSION 2: ORGANIZACIONAL 
7 
¿La estructura orgánica de la municipalidad está diseñada en función a la demanda de la 
población? 
    
8 
¿La estructura orgánica de la Municipalidad está diseñada para cumplir los objetivos del 
Plan de Desarrollo Concertado? 
    
9 
¿El reglamento de organización y funciones de la municipalidad ha sido actualizado, 
discutido y socializado? 
    
10 ¿En la municipalidad se practica la descentralización de poder?   
11 




¿Los recursos humanos profesionales y técnicos de la entidad tienen capacidad para aplicar 
políticas públicas eficaces en favor del distrito? 
  
DIMENSION 3: PRESUPUESTARIO FINANCIERO TRIBUTARIO 
13 ¿El presupuesto de la municipalidad se elabora con enfoque por resultados?     
14 
¿La Municipalidad presenta oportunamente la liquidación presupuestaria de los fondos de 
transferencia? 
    
15 ¿La Municipalidad recibe préstamos de los entes financieros nacionales?   
16 
¿La Municipalidad tiene una política formal con relación a la mora de la tributación 
municipal? 
  
17 ¿La Municipalidad cuenta con plan de arbitrios y mecanismos de consulta ciudadana?   
18 
¿La Municipalidad realiza el registro de los ingresos por concepto de pago de impuestos y 
tasas por servicios? 
  
DIMENSION 4: EVALUACIÓN Y CONTROL 
19 ¿La Municipalidad evalúa periódicamente el Plan de Desarrollo Concertado?   
20 ¿La Municipalidad evalúa periódicamente el plan operativo anual?   
21 
¿La comunidad organizada participa en la evaluación y monitoreo de la ejecución 
presupuestal? 
  
22 ¿La comunidad organizada participa en los procesos de evaluación de la gestión municipal?   
23 
¿La Municipalidad utiliza indicadores de desempeño y compromisos de mejora para los 
procesos, actividades y tareas de la gestión municipal? 
  









Nombre del Instrumento: Cuestionario para conocer la gestión municipal. 
 
Autor: Rayner Miller Farfán Del Castillo 
 
Objetivo: Determinar la correlación entre la gestión municipal y el desarrollo local 
en la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, Provincia Coronel Portillo, Ucayali 
2018. 
 
Población: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 
 




Tiempo de administración: 15 Minutos 
 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem de acuerdo lo que 
considere respecto a su situación institucional. 
 


















CUESTIONARIO N° 02 
PARA RECOLECTAR DATOS SOBRE DESARROLLO LOCAL 
 
Estimado(a) señor(a) lea atentamente y marque con un aspa en el recuadro que 
corresponde según su apreciación. El cuestionario es de carácter ANONIMO y su 
procesamiento será reservado por lo que se agradece su sinceridad.   
 




 DIMENSIÓN 1: DESARROLLO POLÍTICO 
1 
¿La Municipalidad cuenta con el Plan Operativo Anual (POA) que se usa para monitorear 
y evaluar las actividades? 
    
2 ¿Existe una unidad técnica para implementar el Plan de Ordenamiento Territorial?     
3 




¿Existe sistemas mecanizados implementados y cuentas de correo electrónico 
institucional en puestos de decisión de la municipalidad? 
  
5 
¿El Porcentaje de hombres y mujeres en puesto de jefatura en la Municipalidad es 
equitativo? 
  
DIMENSIÓN 2: DESARROLLO ECONÓMICO EQUITATIVO 
6 
¿Considera que se ha implementado una Política de Cobro y Recuperación de Mora en 
la municipalidad? 
  
7 ¿La deuda municipal es cubierta con el ingreso total de la municipalidad?   
8 ¿La municipalidad es eficiente en la ejecución del presupuesto?   
9 ¿Se cuenta con información financiera oportuna y confiable?   
10 
El presupuesto ejecutado ha sido invertido en proyectos dirigidos a sectores con 
vulnerabilidad social. 
  
DIMENSIÓN 3: DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE   
11 
¿Las viviendas disponen de servicios básicos permanentes que funcionan de manera 
continua? 
  
12 ¿Existen acciones para promover la educación cívica y una cultura social responsable?   
13 




¿La municipalidad cuenta con una instancia responsable de la atención integral y 
desarrollo de la mujer? 
  
15 
¿Existen y se aplican políticas municipales dirigidas a: la Mujer, Niñez y Adolescencia, 
Tercera Edad y personas con Capacidades Especiales? 
  
DIMENSIÓN 4: DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE 
16 ¿Los servicios municipales logran satisfacer las necesidades colectivas?   
17 
¿Existe una Unidad Ambiental Municipal que gestiona adecuadamente el saneamiento 
de la localidad? 
  
18 ¿Se ha identificado los riesgos y desastres en la localidad?   
19 ¿La Municipalidad desarrolla una adecuada gestión de simplificación administrativa?   












Nombre del Instrumento: Cuestionario para conocer el desarrollo local. 
 
Autor: Rayner Miller Farfán Del Castillo 
 
Objetivo: Determinar la correlación entre la gestión municipal y el desarrollo local 
en la Municipalidad Distrital de Nueva Requena, Provincia Coronel Portillo, Ucayali 
2018. 
 
Población: Trabajadores de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena. 
 




Tiempo de administración: 15 Minutos 
 
Normas de aplicación: El sujeto marcará en cada ítem de acuerdo lo que 
considere respecto a su situación institucional. 
 





Anexo 3: Base de datos de las variables 
 
Codigo 1 2 3 4 5 6 Ʃ 7 8 9 10 11 12 Ʃ 13 14 15 16 17 18 Ʃ 19 20 21 22 23 24 Ʃ
1 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 3 10
2 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 1 0 4 15
3 1 1 1 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 1 5 16
4 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 7
5 1 0 1 1 0 1 4 1 0 1 0 1 1 4 0 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 12
6 1 1 0 1 0 1 4 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 1 1 1 0 0 0 3 11
7 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 0 3 10
8 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 1 3 12
9 1 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 2 8
10 0 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 0 4 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 1 11
11 1 1 1 0 0 1 4 1 0 1 1 0 1 4 0 1 0 1 1 1 4 0 0 1 0 1 1 3 15
12 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 0 3 15
13 1 0 0 0 1 1 3 0 1 1 1 1 0 4 0 1 0 1 1 0 3 0 1 1 1 1 0 4 14
14 1 1 0 1 0 0 3 1 0 1 1 1 0 4 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 1 0 1 4 15
15 0 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 1 1 1 0 1 4 12
16 1 0 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 1 3 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 0 1 0 4 14
17 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 1 1 0 4 15
18 1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 1 1 4 0 1 1 1 0 1 4 15
19 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 0 1 4 1 0 1 0 1 1 4 1 0 1 0 1 0 3 14
20 1 1 0 0 1 0 3 0 1 1 0 0 1 3 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 12
21 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 0 5 12
22 1 0 1 0 1 0 3 1 0 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 0 4 15
23 1 1 1 0 0 0 3 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 1 0 1 4 16
24 0 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 1 1 5 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 1 1 0 4 15
25 1 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 1 4 1 0 1 1 1 1 5 0 1 0 1 0 1 3 15
26 1 0 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 1 4 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 1 1 0 5 15
27 1 1 0 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 5 0 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 1 4 15
28 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 1 0 1 5 16
29 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 1 1 5 1 0 1 0 1 1 4 1 1 1 1 1 0 5 17
30 1 0 0 1 0 1 3 0 0 1 0 1 1 3 0 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1 0 3 12
31 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 1 1 1 5 1 1 0 1 0 1 4 0 0 1 1 0 1 3 15
32 0 1 0 1 0 1 3 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 1 1 0 5 1 1 0 0 1 1 4 16
33 1 0 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 1 1 0 5 0 1 1 1 1 0 4 16
34 0 1 0 1 1 0 3 1 1 0 1 1 1 5 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 1 1 0 4 17
35 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 4 1 1 1 0 1 1 5 0 1 1 1 1 0 4 16
36 0 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 4 0 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 0 1 3 12
37 1 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 1 4 1 0 0 1 0 1 3 1 1 0 1 0 1 4 14
38 1 1 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 0 0 0 3 0 1 1 1 1 0 4 14
39 1 1 0 1 1 0 4 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 1 0 4 0 1 1 1 1 0 4 15
40 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 1 0 1 5 1 1 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 1 4 17
41 1 0 1 1 1 0 4 0 1 1 1 1 0 4 1 0 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1 0 4 16
42 1 1 0 0 1 0 3 1 1 1 1 1 0 5 1 0 1 0 0 1 3 1 0 1 0 1 1 4 15
43 1 0 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 0 1 0 4 0 1 1 0 1 0 3 14
44 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 0 3 1 1 1 1 0 0 4 12
45 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 1 3 1 0 1 0 1 0 3 12
46 1 1 0 1 0 1 4 1 1 0 1 0 1 4 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 1 1 4 16
47 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 1 3 1 0 1 0 1 1 4 12
48 1 0 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 1 0 1 4 1 0 1 1 0 0 3 13
49 1 0 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 1 5 1 0 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 3 15
50 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 5 1 0 0 1 0 1 3 12
51 1 1 0 1 0 1 4 1 0 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 0 1 0 4 16
52 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 4 1 1 0 1 0 1 4 0 1 0 1 0 1 3 12
53 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 0 4 12
54 1 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 1 0 4 0 0 1 1 1 1 4 1 1 1 1 0 1 5 15
55 1 0 0 1 0 1 3 0 1 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 1 3 1 0 1 0 0 1 3 12
56 0 0 1 1 1 0 3 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 3 1 1 0 0 1 1 4 12
57 1 0 1 1 0 1 4 0 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 1 1 5 1 1 0 1 1 0 4 16
58 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 0 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0 1 5 12
59 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 0 3 1 0 1 0 1 1 4 12
60 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 5 0 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 0 1 4 15
61 0 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 4 1 0 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 4 16
62 1 0 1 1 1 0 4 1 0 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 5 1 0 0 0 1 1 3 15
63 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 3 0 1 1 0 0 1 3 0 0 1 1 1 0 3 11
64 0 0 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 0 4 0 1 1 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 2 12
65 1 0 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 4 1 1 1 1 0 0 4 1 0 1 1 0 1 4 15
66 1 0 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 0 4 1 1 0 1 1 0 4 0 1 1 0 0 0 2 14
67 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 1 4 11
68 1 1 1 0 0 1 4 1 1 0 0 1 1 4 0 1 1 1 0 1 4 0 1 1 1 1 0 4 16
69 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 4 11
70 1 1 1 0 1 0 4 1 0 1 1 1 0 4 1 0 1 1 1 0 4 0 1 1 0 1 1 4 16
71 0 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 1 0 0 4 1 1 0 1 0 1 4 15
Ʃ
Gestión Municipal





Codigo 1 2 3 4 5 Ʃ 6 7 8 9 10 Ʃ 11 12 13 14 15 Ʃ 16 17 18 19 20 Ʃ
1 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0 0 2 8
2 1 1 0 1 1 4 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 1 4 14
3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 4 16
4 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 7
5 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 4 12
6 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 2 10
7 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 2 8
8 1 0 1 0 1 3 0 1 0 1 1 3 1 1 0 0 1 3 1 1 0 1 1 4 13
9 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 6
10 1 1 0 1 0 3 0 1 1 0 1 3 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 10
11 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 3 11
12 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 4 16
13 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 1 3 12
14 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 1 4 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 3 13
15 1 1 0 0 1 3 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 2 10
16 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 2 12
17 1 0 1 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 4 16
18 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 4 1 0 1 1 1 4 1 0 1 1 0 3 15
19 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 1 3 1 1 0 1 0 3 12
20 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 2 9
21 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 3 1 0 0 1 1 3 11
22 1 1 0 1 1 4 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 1 3 0 0 1 0 1 2 12
23 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 4 16
24 1 0 1 1 1 4 1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 4 14
25 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 0 3 1 0 0 1 1 3 13
26 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 4 15
27 1 0 0 1 1 3 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 3 1 0 1 0 1 3 12
28 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 4 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 16
29 1 0 1 1 1 4 1 0 1 0 1 3 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 15
30 1 0 1 0 1 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 2 9
31 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 1 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 4 12
32 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 4 0 1 1 1 0 3 15
33 1 1 1 0 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 0 0 1 3 1 0 1 1 1 4 15
34 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 0 3 15
35 1 1 0 1 0 3 1 1 0 1 1 4 1 0 1 1 1 4 1 1 0 0 1 3 14
36 1 0 1 0 1 3 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 2 9
37 0 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 3 0 1 1 1 0 3 1 1 0 0 1 3 12
38 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 3 1 1 1 0 1 4 11
39 0 1 0 1 1 3 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 4 14
40 1 0 1 1 1 4 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 1 4 1 0 0 1 0 2 14
41 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 1 4 1 0 1 0 1 3 1 1 1 1 0 4 14
42 1 1 0 1 1 4 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 4 13
43 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0 4 1 1 0 0 1 3 13
44 0 1 0 0 1 2 1 0 0 0 1 2 1 1 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 9
45 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 3 11
46 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 0 3 15
47 1 1 0 1 0 3 0 1 1 1 0 3 1 0 1 0 1 3 0 1 1 0 1 3 12
48 1 1 0 1 0 3 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 4 1 1 1 0 0 3 12
49 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 3 1 1 1 1 0 4 1 0 1 1 1 4 14
50 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 2 1 0 0 1 1 3 10
51 1 1 1 0 0 3 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 13
52 0 1 1 0 1 3 1 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 3 1 1 0 0 1 3 12
53 0 1 1 1 0 3 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 1 4 13
54 1 0 1 1 0 3 1 0 1 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 1 0 1 4 15
55 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 1 4 12
56 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 3 1 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 9
57 1 1 1 0 1 4 1 0 0 1 1 3 1 0 1 1 0 3 1 0 1 1 0 3 13
58 1 0 1 0 1 3 0 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 3 0 0 1 0 1 2 10
59 1 0 1 0 1 3 1 0 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 1 1 0 0 1 3 10
60 0 1 1 0 1 3 1 1 0 0 1 3 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 1 4 13
61 1 1 0 1 0 3 1 1 1 0 0 3 1 1 1 0 0 3 1 1 0 1 1 4 13
62 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 2 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 0 2 10
63 0 1 1 0 0 2 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 2 9
64 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 2 9
65 0 1 0 1 1 3 1 0 0 1 1 3 1 1 1 0 1 4 1 1 1 0 1 4 14
66 1 0 1 0 0 2 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 2 10
67 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 0 2 9
68 0 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 4 1 1 0 1 1 4 0 1 1 0 1 3 14
69 1 0 1 1 0 3 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2 0 0 1 1 0 2 9
70 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 0 4 1 1 1 1 0 4 1 0 1 1 1 4 15
71 1 0 0 1 1 3 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 3 10
Ʃ
Desarrollo Local































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 6: Galería de fotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
